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C I N E  P A S G T J A L I W I
Alameda de Carlos Ha(s junio «1 Banco do Kspañá.-E! local más cómodo y fresco 
de Málaga.—Hoy Domingo programa colosal y matine® infantii a las cuatro y media 
de la tarde eon preciosos regalos para los niños;—-Sección. desde las 8 hasta las 12 de 
la noche.—2 estrenos 2.—Ginesino y el grainófono» y «Estreno de un traje.» 
Completarán el programa las magníficas series 15.a y 16.a de
El .m iste rio  del m illón  d e  d o lla rs
de gran éxito.—Además deí programa anunciado en el matine© de las 4 y media se 
exhibirán otras películas más entre ellas las series 15.a y 16.a de
El misterio del millón de dollars
Notar Los precios de costumbre a póáar del coste de ejsta película, pero quedan 
suprimidas las entradas de favor.
Butaca, O^O.—-Genera},: 0(15.—Medias * geiaeralea, 0 ‘10 ,
HALON VICTORIA EUSEBIA
- - Situando usa l* Ptása d#
Hoy grán función en sección continua de 2 a 7 de la tarda y por la noche de 
8 a 12, exhibiéndose por última vez la magnífica cinta
El c a l v a r i o  de u n a  m a d re
emocionante dr*m& de sentimental asunto, hecho con tal maestría y realismo que 
consigue emocionar grandemente.
Ultima exhibición de la cinta de delirante éxito «El beso de la gitana» que es sin 
disputa de las mejores cintas hechas, lo que explica el grandioso éxito obtenido.
Completará tan grandioso programa otra hermosa cinta y en ía función de tarde 
se regalarán precios juguetes.—Mañana a petición de numeroso público la grandio­
sa cinta ¿Qao vadis? cuyas inimitables bellezas se han de apreciar mejor que nunca 
por proyectarse en perlantiao.
jfisítmi ««a 4 é n tra te . . . fías. 8.00 i  JPUug. 9.1S
Butaca.. • 0.80 fj M«sU*. (para niño* * » 0.10
tfedaccidft, Ádmhdatmfíiáy.-i. # T&Uévu
P O Z O S  D :p u © e 's ?i 5 ¡
f TELÉFONO HUM, 83
Húmero suelto; 5 céntimo»
JML A. .L ¿ \  G A
DOMINGO 8 0GUSTO <010
S A L Ó N  N O V E D A D E S
Gran función da tarde a las cuatro y msáía 
Programa escogido y variado por los aplaudidísimos números
i i  Maligstüb, Sánete-Din y Tí®i fte it!
Gran éxito de estos notables artistas.
Por la noche, a las 9 y a las 10 y media 
Presentación de los tres citados números y escogidas películas.
El martes próximo sensacional DEBUT.
-  Butaca, 0 60 -  General, J)‘2GPlatea, 3
m
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$ los cuales nada valdrá, a la postre, la 
poderosa organización militar de/Sais 
adversarios.
Además, la gúerra europea, según 
todos los cálculos y probabilidades, se 
decidirá en Francia y  en Bélgica, con 
el vencimiento absoluto del imperia­
lismo germánico. Y si en el frente oc
Bélgica, sino porque sabe muy bien 
que al aplastamiento de Francia 
seguiría en breve plazo el de Ingla­
terra.
Les sucedería lo mismo a otros paí­
ses. No hablo sólo de Holanda, que ha 
padecido completa ceguera, no viendo 
desde el primer momento que la con­
quista de Bélgica y  los reveses de
L*A  s e : i s i o f i a
Doña Josefa Vino Trafila
D E  A .D V A .F IE Z
H a fa lle c id o  d e s p u é s  d e  r e c ib i r  lo s  au x ilio s  e s p ir i tu a le s  
y  la  b e n d ic ió n  de  S . S.
F t ,  I ,  F=>.
Su desconsolado esposo don Adolfo Alvarez Armendáriz, sus hijos, 
hijos políticos, nietos, hermana, hermano político y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos la encomienden a Dios y 
se sirvan asistir a la conducción y sepelio de su ca­
dáver que se verificará en el Cementerio de San 
Miguel el lunes a las ocho de su mañana, por cuyo 
favor les quedarán agradecidos.
El duelo se recibe'en la casa mortuoria Santos 3, 5 y 7, y  
se despide en el Cementerio. No se reparten esquelas.
------ 0-------------  ------------ * vw M UV wwi iVtt J 1UO ic c ca uc
cidental se prolongase por mucho tiem- | Francia eran su propia sentencia de 
po esta épica guerra, de caracteres ) muerte.
ciclópeos, si se demorase el día anhe- j , Hablo también de España. Vuestro
............................. .....  ' '  < hermoso país, que nada absolutamen-
í te tiene que temer de (la victoria de 
) los aliados; lo que puede temer todo, 
j por el contrario, de una victoria de
Xm Fábffta d« Moláieoi Hldránlieoi mfcai 
EtBiigu» d« Andalufii» y de mayor cxportMión
— üss —
JOSE W i L G i  ESíPÍLOORA
Ekláloeaa da «lío y bajo relieve pura orna- 
fflantaeiéBi imiiaeiouee a mármoles.
Fabricación de toda atoe ae objetos de pie» 
de® artificial y granito.
S» roeomiend» al públiao no eonftmd» mis 
artículos patentados) son otras Imitaciones he* 
«has por algunos fabricantes, los cuales distan 
anneho en bollas», calidad y colorido..
KétíüSiflfón: Marqués de Larios, ISf.
.Fábríeai Puerto, « —MALAGA.
DE LA GUERRA
L a  evacuación 
deVarsovia
Decimos evacuación y no rendición 
por que Varsovia ha sido tomada por 
los austro-alemanes por que la han 
abandonado los rusos, para fines estra­
tégico^ previstos anticipadamente por 
el Estado Mayor del imperio mos* 
covita. /'
Pero, después de todo, no discuta­
mos por palabras. ¿Se quiere que lla­
memos conquista de Varsovia a esa 
operación que tanta sangre y tantos 
hombres ha costado al imperio alemán?
Bueno. ¿Pueden los germanos enva­
necerse de la conquista de Varsovia? 
¿¡Constituye siquiera para ellos un 
triunfo efectivo, de finalidad práctica 
eñ el curso de la guerra el que Varso­
via haya caído en su poder? Indudable- 
miente, no.
¡La ocupación de Varsovia y la de 
tocio el saliente polaco en la línea rusa, 
es luno de tantos incidentes de la cam- 
pafla, que, si ejerce una influencia mo­
ral, más o menos intensa, no tiene, 
no, ;un valor decisivo en la marcha de 
las 'piperaciones, y, sobre todo, en el 
desenlace de la pavorosa contienda que 
arruina y desgarra a Europa.
L a  evacuación de Varsovia y  el 
abanidono de toda la línea del Vístula, 
hallábanse previstos en los planes del 
alto mando ruso. Desde el comienzo 
de la¿sf hostilidades ya se contó con 
que, ¡ en una ocasión dada, podría im­
ponerse la evacuación de la antigua 
ciudad polaca.
Meses pasados, en un momento cul­
minante de la ofensiva alemana, temie­
ron los moscovitas por la suerte de 
Varsovia y  dieron comienzo las ope­
raciones preliminares parala evacua­
ción., Repuestos rápidamente los rusos 
y victoriosos después frente a los 
austro-alemanes, quedó Varsovia a 
cubierto del peligro de invasión.
Ahora gravemente amenaza por las 
poderosas falanges germano-austría­
cas, (ha sido la capital de Polonia aban­
donada por las tropas moscovitas. Y 
ni actualmente, ni meses antes, cuando 
amaigó idéntico peligro que ahora, se 
.le h& concedido al hecho extraordina­
ria importancia en Rusia, considerán­
dolo! como una mera incidencia de esta 
•guerra colosal.
Para nadie es urt seereto que frente 
a  las numerosas huestes de los impe­
rios centrales, provistas de poderosa 
artillería y enormemente municiona­
das, hallábanse los combatientes mos­
covitas en condiciones de suma infe­
rioridad, por falta de cañones y de 
metralla. í
Así y todo, en terribles combates
han hecho en distintas veces, morder 
el polvo al adversario, obligándole a 
modificar sus planes estratégicos.
La lucha en el frente oriental ha sido 
en muchas ocasiones, y especialmente 
ahora, de fusiles contra cañones, lo 
que pone de manifiesto el heroísmo de 
los rusos que con armas tan desiguales 
han salido victoriosos en batallas es­
tupendas, al contrario de los alemanes 
que sólo atacan y luchan cuando llevan 
en todo, en hombres y qn material dé 
guerra, superioridad positiva sobre el 
adversario.
Esta momentánea y Circunstancial 
inferioridad de los rusos imponíales 
una modificación de la línea de com­
bate, que les permitiera reponer su 
artillería y completar los ya mermados 
depósitos de municiones. Por eso han 
evacuado Varsovia y abandonado la 
línea del Vístula-
Pero volvamos a lo que preguntan 
y dicen los técnicos, con respecto a 
esta operación tan decantada por los 
alemanes. ¿Qué alcanzan los austro- 
germanos con el abandono de los rusos 
de Varsovia y de la línea del Vístula? 
Nada más que un triunfo moral muy 
discutible y la satisfacción de una va­
nidad efectista.
Como desde los comienzos de la 
guerra se tenía por el Estado Mayor 
ruso previsto el caso, se ha dispuesto 
con tiempo y con orden la evacuación 
de Varsovia, y los austro^germanos no 
encontrarán a áu paso más que forta­
lezas desmanteladas. Nada de lo que 
pudiera serles dé alguna utilidad ha­
llarán los invasores en sus correrías a 
través de las llanuras polacas.
La retirada a una línea de defensa 
marcada por las plazas de Krovno, 
Grodwo y Brest-Litowski aumentará 
considerablemente la capacidad defen­
siva y  ofensiva de las tropás rusas y 
reducirá sus pérdidas al mínimun.
En cambio, los austro germanos ver 
ránse obligados a extenderse por üü 
país exhausto y serán de continuo hos­
tigados por las retaguardias del ejér­
cito moscovita, qué, casi intacto, se 
habrá retirado a su nuevo frente de 
batalla. Positivamente nada de verda­
dera importancia y trascendencia para 
la resolución de la campaña ganaron 
los alemanes con ese aparatoso avance 
que tantas vida3 de soldados, tantos 
sacrificios de todas clases les ha cos­
tado, a través de los ensangrentados y 
esquilmados campos de Polonia.
El kaiser, entrando ostentosamente 
en la vetusta Varsovia, podrá, una 
vez más, dar pábulo a sus habituales 
delirios de grandeza; pero esa pueril 
vanidad, esa satisfacción del orgullo 
de un soberano trastornado por irrea­
lizables planes de dominación univer­
sal, ha costado ya y costará aún más, 
la vida a miles de millares de súbditos 
suyos cuando, dentro de poco, conve­
nientemente aprovisionadas y pertre­
chadas las innúmeras huestes rusas, 
ahora en defensiva forzosa, arremetan 
con formidable y ofensivo enpuje con­
tra los imprudentes invasores, que 
han olvidado que la penetración en 
territorio ruso ha sido siempre funesta; 
dígalo la historia de Napoleón el Gran­
de, a quien el kaiser quiere emular, 
pero con procedimientos sólo dignos 
de Atila.
La conclusión que los técnicos vati­
cinan, es que por mucho que se empe­
ñen, jamas podrán los austro*alemanes 
darle a Rusia el golpe fatal, definitivo. 
Esta nación es un inmenso vivero in­
agotable de hombres guerreros, contra
; Alemania.
i Una vez sometida Francia, llegaría 
; el turno a España, sin aplazamiento. 
I En plena paz, la emigración alemana 
, se extendería por este país al modo de 
(u n a  inundación sistemática, y  una 
• vez acabado este trabajo de aproxi- 
j maeión, se os pondría en la alterna- 
l tiva de aceptar el yugo alemán, o pe- 
¡ recer.
|  Si triunfa Alemania, lo que os digo 
i es vuestra Historia del mañana; no lo 
|  dudo, ni debéis dudarlo.
|  Así, pues, cuando os decimos los 
§ franceses que merecemos las simpa- 
| tías de la Nación española, no es só- 
lo a la justicia de nuestra causa a la 
que aludimos, sino al papel de de- 
! fensores de las libertades* europeas 
. que en la actualidad desempeña-- 
mos.»
lado de la victoria final de los aliados, 
puede tenerse la seguridad de que el 
coloso moscovita no cederá un instan­
te en la lucha y que jamás será venci­
do por Alemania.
La toma de Varsovia es, en conclu­
sión, un accidente de esta guerra, no 
una solución que, en definitiva, resuel­
va nada.
Y ahora más que nunca nosotros 
hacemos votos fervientes por el triun­
fo de las naciones aliadas que luchan 
contra los imperios centrales.
Francia, Espafla y la Guerra
kCarla k m
i profesor frates
|  Lo q u a  su p o n d r ía  e l t r iu n fo  de
|  A lem an ia  I *.......  ' ....... ........
I Por considerar interesantes las m a- |  C INE PA SG U A LIN I 
I nifestaciones que contiene, reproduci- |  Hoy en les funciones de tarde y noche 
I mos los principales pasajes de una car- \ 80 exhibirán las serias 15.a y 16.a de
| nalidad social española Mn PiHet^eíco- i & «WertB del «filfa da dallar; 
i  nocido profesor católico de la Univer- 
|  sinad de París:
1 «La.guerra, que me ha herido en mis
Í afectos más hondos, y aun ahora me causa continuas angustias, pues mi se­gundo hijo está en la lmea de fuego, se halla en mi pensamiento constante- 
|  mente.
I Sé que en España no van hacia 
|  Francia todas las simpatías. Me extra­
ña, y voy a daros algunas explicacio­
nes de por qué me extraña.
Comprendo muy bien que el pueblo 
francés haya suscitado críticas en 
vuestro país, desde ciertos puntos de 
vista y en determinadas épocas. Pero 
dejadme deciros, desde luego, que la 
Nación'francesa no es lo que en el ex­
tranjero aparenta ser.»
, «Vea usted con qué entereza defien- 
a de su independencia. Permitidme que 
|  añada que Francia es en su mayoría,
 ̂ y en sus clases alta y media, profunda- 
|  mente religiosa, muy amante de la fa- 
. milia, muy moral, muy austera, muy 
1 laboriosa. Esta es la verdadera F ran- 
J cia.»
«Merecemos las simpatías de la no- 
ble España, ya que mostramos en la 
{ defensa de nuestro suelo la misma 
energía qué mostrásteis vosotros con- 
¡ tra  Francia, reivindicando la posesión 
í del vuestro.
T Pero hay otro punto de vista sobre 
| el que deseo fijéis vuestra atención, 
i No hay que deciros que no hemos que- 
] n do la guerrá. Las afirmaciones ale- 
j manas sobre el particular no conven­
cen ya a nadie. Yo estaba en París a 
fines de Julio, y puedo deciros qué 
tres días antes de estallar la guerra 
todo el mundo esperaba que el conflic­
to pudiera evitarse.
Lo que quiero dejar bien sentado es 
que luchamos por nuestra existencia, 
así como por la independencia de Eu­
ropa. No me gustan las grandes frases 
y lo que le digo no es más que la ver­
dad estricta.
Si Alemania quedara victoriosa- lo 
que me parece cada vez menos erába­
n le ,  Francia desaparecería. No quiero 
decir con esto que los alemanes ane­
xionaran Francia a sus dominios no- 
o por lo menos, no desde luego; pero’ 
aprisionada en el Este y en el Norte 
por un imperio infinitamente, más po­
deroso que nuestra Nación, ésta no vi­
viría más que con el permiso de Ale­
mania, de la cual quedaría condenada 
para siempre a acatar todos sus desig­
nios.
Una dufa experiencia nos ha demos- 
trado ya en plena paz lo que puede ser 
la infiltración alemana en un pciís veci­
no suyo, sin continuidad, su cons- 
extensión, sus crecientes pelí-
. Después de una nueva victoria que 
la asegurara el dominio de Bélgica v 
quizá también el de Holanda, Alema­
nia aplastaría a Francia definitivamen­
te y por completo.
Pero el peligro de una victoria ale­
mana no se limitaría a eso. Para el 
imperio, esta guerra es una lucha de 
hegemonía europea. El emperador ha 
pretendido extender su dominación so- 
bre Europa, y también sobre Oriente, 
hasta la India. Por eso ha montado pa­
cientemente esa prodigiosa máquina 
de guerra; y por eso la puso en m ar- 
cha en el momento en que habían lle­
vado al limite los sacrificios que tan 
costosa preparación había impuesto.
, Inglaterra lo ha visto claro, y  si ha 
jurado pelear hasta disponer su último 
hombre y sil última libra, creed que no 
es sólo por Iwnor de la, neutralidad de í
G óm ez C h a ix
«Procedente de Madrid llegó ayer a 
Cartagena el batallador republicano y 
diputado a Cortas por Málaga, don Pedro 
Gómez Ghaix.
La personalidad política del señor Gó­
mez Chaix adquirió extraordinario relie­
ve en el Parlamento con motivo de la 
discusión del segundo proyecto de Es­
cuadra y bases navales, demostrando sus 
profundos conocimientos en las materias 
puestas a debate por el actual ministro 
de Marina.
Además el señor Gómez Chaix, hom­
bre de noblísímos sentimientos trabajó 
desde lo» primeros instantes y con verda­
dero entusiasmo para alcanzar el indulto 
de los desdichados reos de Benagalbón.
Con motivo de ese indulto, el pueblo 
de Málaga tributó un grandioso y mere­
cido homenaje al señor Gómez Chaix.
Al enviar nuestro respetuoso saludo al 
distinguido hombre público, le deseamos 
que su estancia en esta ciudad le sea muy 
grata.»
Del Diario de Levante.
A  JU ba T iberio
Es el Arte tu amor, Alba Tiberio, 
artista sin rival, encantadora; 
y el Arte que rendido te enamora, 
no te sabe ocultar ningún misterio.
Entregóse indefenso al cautiverio 
que ejerce tu mirada seductora 
cuya expresión se enciende o se edulcora 
bajo el mando divino de tu imperio.
Es el Arte tu amor; y es tu hermosura 
lo que al Arte le rinde enamorado, 
con la pasión que engendra la locura;
mas le sabes pagar con gentileza, 
que en deliquio de amor le has entregado 
tu corazón, tu esfuerzo y tu belleza.
Luis Cambronero.
PARA “EL POPULAR,,
T U  M A N O
Mano preciosa, mórbida, nevada,
Leves uñas rosadas, cristalinas;
Azules venas, sutiles, divinas 
Que del lirio ofuscaran el color;
Dedos que de las cuerdas agitadas 
Arrancan un torrente de armonía;
Así es la mano que soñé yo un día.
Esa es la mano de mi dulce amor.
Francisco Díaz Plaza.
Agosto 1915.
P e t i t  Palais
Sección continua de 2 a 12 de la noche, 
verificándose la rifa de juguetes a las 4 y 





En la boca del lobo
Exito clamoroso
LA LLAV E M A ESTR A  
Completará el programa otras cintas. 
Palcos con 6 entradas 3ptas., Butaca 
0 30, Entrada general, 015, Media ge- 
neral, 0*10.
EL POPULAR
S e  v en d e  e n  M ADRID,
P u e r ta  d e l Sol, 11 y  12. 
E n  GRANADA,
A c e ra s  d e l G asino, n ú m . 13 
E n  DORAD ILLA,
Biblioteca de la Estación*
BALNEARIO DE TOLGX
(P ro v in c ia  de  M álaga). — M a n a n tia l azoado  y  radio-activo!, 
CURA las enfermedades de las vías respiratorias.—Especial para CATARROS 
— NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS —
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS O HUMEDAS. Pulverizaciones y Duchas 
nasales.
Temporadas oficiales: dél l.° de Mayo al 30 de Junio y del l.° de Septiembre al 31 de Oc­
tubre.
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, 
EN TOLOX.
Unico depósito de estas aguas embotelladas, casa de don Juan de Torres Rivera, Granada 
61, 2.°, Málaga.
Se recomienda la fonda del campo, por higiénica y proximidad al Balneario.—Hay mesa 
redonda y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública.
F e r r o c a r r i l d ire c to  d e  M álag a  a  Coln.
SOBRE UN INCIDENTE MUNICIPAL
«Málaga 7 de Agosto de 1915.
Sr. Director de El Popular.—Pre­
sente.
Muy señor mío y distinguido amigo:
Con sorpresa leo en el estracto que de la 
sesión municipal de ayer hacen su ilus­
trado periódico y todos los demás de la lo­
calidad, que el señor Segalerva Mercado, 
en nombre de la mayoría, rechazó las 
afirmaciones del señor Salinas, en un in­
cidente surgido entre esto señor concejal 
y el señor alcalde.
Sin acoger ni rechazar los cargos que 
el señor Salinas hizo a determinadas per­
sonas, qua ese es asunto particularísimo 
del concejal socialista, sólo tengo que 
manifestar qua el señor Segalerva Mer­
cadeólo habló ni, pudo hablar en nombre 
de la mayoría republicano-socialista. El 
señor Segalerva habló, así lo entendí yo, 
en su propio nombre; tal vez también en 
el nombre de algún amigo; pero nunca 
en nombre de la mayoría, que integrada 
por tres partidos, nadie está autorizado 
para hablar en nombre d» ella sin un 
previo acuerdo.
Como representante de uno de los tres 
partidos, hago estas manifestaciones, de­
plorando qus en asuntos de tal transcen­
dencia se hagan manifestaciones que, 
aun dichas sencillamente, pueden traer 
perturbaciones en ios partidos.
Dándole gracias por la publicación de 
estas líneas, quedo de usted afectísimo 




Hoy Domingo magnificas fun­
ciones de tarde y noche.
P ro g ra m a  m agnífico
12 magníficos cuadros, entro 
ellos el estreno de? í» ?írchímf>Ru- 
meníai película de largo metraje de 
la renombrada casa «Eclsir»,
ASESINATO LEGAL
magnífica cinta áeesceaass amo cío 
■cantes y belleza sorpracdente.
Exito cada vez mayor de ia pe­
quen», y T!ot»b!é artista
P E T I T E  M Á K O X X
La graciosa cpupiotiste. y baila­
rina
L .I IS I  A
- - —....
D E  S O C I E D A D
En el expreso de la mañana regre­
saron de su viaje por distintas capita­
les del Norte, don Enrique Laza y se­
ñora, don Luis Miró y señsra y don Jo­
sé González Martin.
De Madrid llegaron, la señora de 
Brotons y su bella hermana política 
Esperanza; don Manuel Atienza y el 
distinguido joven don Antonio Jaén 
Ledesma.
En el correo general regresó de Se­
villa, don Rafael Martin Ruiz.
En el expreso de la tarde marchó a 
Madrid, el oficial de caballería don J o ­
sé Mária Calvo Jiménez.
A  Sevilla regresaron, el secretario 
de aquel gobierno civil, don Luis Gon­
zález Junquitu y su distinguida es­
posa.
A  San Juan de Aznalfarache mar­
chó, don José del Castillo.
Para pasar la temporada veraniega, 
han venido de Erija, acompañadas de , ----- 
la distinguida señora doña Matilde t Manuel Morales.
La notable «mista
A n to ñ ita  O te ro
B u taca , 30  c ts .;)(G en era l, 20 
M edia, 15  id.;)(M edia, 10
Nuevamente ha marchado a Casa­
res, nuestro estimado amigo don A l­
fredo González Infante, dueño de las 
bodegas «Genuina Manchega.»
#
En el vapor «Infanta Isabel de Bor- 
bón», han marchado para Santa Cruz 
de Tenerife y Buenos Aire3, respecti­
vamente, la distinguida esposa deí 
director de aquella Sanidad Marítima, 
don Eugenio Pastor Marra y el cono­
cido jóven don Adolfo Delius Díaz, 
quien se propone fijar su residencia 
en la Argentina.
m
El miércoles próximo se celebrará 
en la capilla de la hermosa finca «Ga- 
marra», la boda de la distinguida y 
bella señorita de Lamothe y Castañe­
da, con nuestro particular amigo don
Fernández, las bellas señoritas Carme­
la, Matilde y Concha Capitán, hijas 
del secretario de aquel Ayuntamiento, 
nuestro amigo don José Capitán.
•
También han venido de Córdoba, 
para pasar la temporada de verano, la 
distinguida señora doña Josefa Caba 
llero, viuda de Prieto y la distinguida 
esposa de don José Alcántara y su 
bella hija Lola.
$
En la parroquia de San Juan han 
contraído matrimonio,la bella señorita 
Antonia Benítez Leiva, con nuestro 
estimado amigo don Francisco José 
Barber.
Fueron padrinos la señorita María 
Guerrero Fernández y su hermano
Con toda felicidad, ha dado a luz, 
una hermosa niña, la distinguida seño­
ra doña Inés Fernández, esposa de 
nuestro estimado amigo don Nicolás 
Ciria.
Reciban nuestra enhorabuena.
Completamente restablecida de la 
difícil operación quirúrgica que le 
practicára el doctor Gávez, ha regre­
sado a Melilla, la distinguida esposa 
de nuestro estimado amigo don Angel 
Godoy.
Han marchado a Melilla, don Rafael 
Castillo, jefe de negociado de la Junta 
de Arbitrios; el banquero, don José 
Salama; el arquitecto, don Enrique
don José, actuando de testigos don j Nieto y el comandante de artillería,
Manuel y don Juan López.
Los nuevos esposos, a quienes de­
seamos todo género de venturas, mar ­
charon a Melilla, donde fijarán su re­
sidencia.
*
Nuestro querido amigo don Ricardo 
Vázquez, ilustrado oficial de la Taba­
calera, ha sido nombrado correspon­
sal en esta de la importante revista de 
Barcelona, «Internacional.»
Nuestra enhorabuena.
Procedente de Almería, se encuen­
tra en Málaga, acompañado de su hijo 
don Francisco, el magistrado de aque­
lla Audiencia, don José Serrano Pérez, 
distinguido amigo nuestro,
don Francisco Kunel.
De Melilla vinieron, don Antonio 
Butigiég y don José Secret.
También vinieron de dicha plaza 
africana, realizando su viaje de boda, 
él teniente auditor del ejército, don 
Miguel Gambra Sanz y su bella espo­
sa, doña Matilde Gómez Souza, hija 
del general Gómez Jordana.
*¡&
Ayer, en el expreso, vino de Gra­
nada, el diputado por Orgiva, don Na­
talio Rivas.
También vino de Granada, don José 
García Guerrero.
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Centro Técnico de £1 pi tar . d ire c to re s :
Incorporado at M t n t o  y
Instrucción primaria.—Bachillerato.—Comercio.—Idiomas
aprovechamiento
D Á N S E
de nuestros
R  E  G  L
D o n  A r s  
D o n  E n r
á_ ___
autorizado para esta preparación).-Carreras del Ejército y Arm ada.-Ingeníeros.
desde los seis años de edad. — Internos medio pensionistas y externos. —
T A R Í  A .- T  is
i o  S a l a s  (Csjiitfi (te J t f n U t íi)  
e  V i l c b . e s  (Jefe de Telégrafos)
fdarjufs Ss Crípani.)
-Sobres-
'  "  w —(Unico Centro autorizauu yai*.
D ibujos-G im nasia.—Aduanas.—Correos. J® especial de BACHILLERATO MILITAR,
tantes y Ayudantes de Obras Pul* ca. t ado. __ | e admiten alumnos desde los seis 5
alumnos y el esmerado trato de a  a í  a ..—T  E  i— É  R  O  IM O  IM IVI» 1
AGOSTO
Lusa menguante el 10 a las 10 52 
Sal, «aia 5-23. pónase 7-25
Semana 32.—Domingo 
Sanio de hoy.—-San Ciríaco.
Sapío d® 'tnanana.—Stos. Justo y Pas- 
' tür y Román. ,
Jubito o nar-a hoy \
CUARSKTi ííC-^AS.—Bu las Catali- '
É n&s. |
Para mañana.—Idem. |
| £1 csrridi é  ti prensa ‘
L a p re s id e n c ia  .
I Como saben nuestros lectores, la Aso- ¡ ckcíón de la Prensa ha desistido do la presidencia de señoras, en atención a la  i ' desgrícia de familia experimentada por • 
la bel!» señora doña Leopoldina Ramí­
rez do Egea, elegida para presidir la 
gran corrida que boy ha de celebrarse.
Ayer una comisión de la Junta de es- ! 
pectáoulos estuvo visitando al alcalde, i 
don Luis Encina, para invitarle a preai- 
sidir el acto, a io que ésta accedió ama- 1 
f bkmente, interesándose como se intere- < 
s* por todo cuanto con la prensa se reía- i 
clona. i
Ahora bien, como la estancia del señor j 
. Encina esta tarde en Málaga depende de ] 
un telegrama que debe recibir de la j 
comisión qae se halla en k  corte, en ¡ 
caso de que tuviese que salir esta tarde ¡ 
en el expreso, delegará en el inteligente ¡ 
aficionado, teniente de alcalde, don Ra- ¡ 
ael Roláán Bernal. \
L a llave
La notable artista Alba Tiberio, que
tantos éxitos viene logrando en nuestra 
plaza, ss hs brindado para padir la llave 
en la corrida de esta tarde.
La comisión organizadora aceptó gus­
tosa el ofrecimiento, y esta tarde habrá 
que unir uno más a los alicientes de la 
corrida.
Pedirá k  llave la monísima artista 
italiana, montando brioso caballo, y ves­
tida a la usanza de las Pampas.
Los «botijos» 
Lus noticias quo anoche se recibieron 
en Ja Asociación de la Prensa, acusan la 
salida de gran número de «botijistas» de 
Córdoba, Granada, Jaén, Antequera y 
otros puntos.
En estos trenes vienen también algu­
nos compañeros de los periódicos que se 
publican sn dichas capitales.
L os d ie s tro s
Anoche, en el expreso de Sevilla, llegó, 
¿aoomp&ñado de algunos amigos, el va­
liente estoqueador Francisco Martín Váz­
quez.
Por Jé tarde se recibió un telefonema 
del apoderado da Belmente, anunciando 
que éste saña en ei expreso para llegar 
boy, a k s  diez da la mañana a esta, don­
de ss le prepara un gran recibimiento.
A última hora de k  noche ios diestros 
Martín Vázquez y «Larita» estuvieron en 
el local ds la Asociación de la Prensa, 
donde fueron obsequiados.
A nim ación
La animación continúa en aumento, 
pudíeirdo asegurarse que la pieza esta 
tarde presentará aspecto brillantísimo, 
viéndose ocupados palcos y localidades 
por nuestras más bellas mujeres.
La venía de entradas, qu3 ayer se abrió 
en loe sitios áe costumbre, acusa un 
gran éxito.
L as  c a rn e s
Ayer fueron vendidas k s  carnes de los 
seis hermosos cornúpetos, a don Jacinto 
Ríos, imponiéndole la comisión organiza­
dora la obligación que toda ella, sin ex­
cepciones, sea vendida en el rastro a los 
precios de 2‘50 pesetas el kilo en limpio 
y 2 con hueso.
Rasg-os y  d o n ativ o s
A ios muchos registrados, hay que 
unir’ los de ayer, que nos obligan con 
cuantas personas los realizan.
El alcalde de Toba ha devuelto el pal­
co queso le enviara, para su reventa, 
abosando el importe.
También &i director de la empresa de 
los Suburbanos, ha abonado su palco, 
devolviéndolo para que sea revendido.
Eos señores Marqués da Gasa Sando • 
val y don Francisco García Almendro, 
han devuelto y abonado k s  localidades 
que se les remitieran.
El diputado provincial don Adolfo Hur­
tado Jsner, ha abonado varias sillas áe 
segundo piso al precio Se Jas de! prime­
ro y el inspector de Sanidad, áoa Juan 
Rosado, %¿onó ©1 importe de k  localidad 
de oficio que disfruta.
A d q u ire n te s
Han aceptado amablemente k s  locali­
dades que para la corrida de hoy les re­
mitiera k  Asociación de k  Prensa, tes­
timoniando con exquisita consideración 
que nos obliga, su interés por k  finali­
dad altruista a que se destinan los ren­
dimientos áeí espectáculo, k s  sigaientes 
distinguidas personalidades:
Don Pedro Pstomsque Ocaña, señor 
alcalde presidente áf?l Ayuntamiento de
Francisco B otet, don Cristóbal Beaitf z, 
don Félix BaikniUa, don José Montero 
Reguera, don José Pelá6z Bermúdez, 
don Miguel López Pelegrín y don José 
Díaz Bortat.
U n b a n q u e te
Anoche, un grupo de amigos y fervien-^j 
tes admiradores del diestro malagueño ; 
Matías Lara «Larita», s© reunieron en el j 
Regina Hotel,pera ofrendar un homena- 1 
je de admiración y cariño al valiente es- | 
pada.
El eco de los triunfos, de Matías y su 
consagración, llamémosle oficial, como ¡ 
matador de cartel y personal, (pase el 
contrasentido), reclamaban una contera 
como esta, traducida en comilona, nunca 
tan bien siorjstda como espontáneamente ¡ 
ofrecida
COMISION PROVINCIAL
Bajo la presidencia del señor Rosado 
González y con asistencia de los vocales 
que la integran, se reunió ayer la Comi­
sión provincial, adoptando los siguientes
acuerdos: „ . ■.
Es leída y aprobada el acta de la sesión
anterior. ., . ,
Sa s&ncíonsn de conformidad la devo­
lución de la fianza definitiva prestada por 
la Sociedad «González 0j9da y Compa­
ñía» para garantir su extinguido contra­
to de abastecimiento de carbones a los 
establecimientos benéficos provinciales 
de esta capital y la celebración de segun­
da subasta para el suministro de tocino 
fresco y msnteca da cerdo, con destino a 
los establecimientos benéficos provincia­
les de esta capital. durante lo que resta
0 =
<>
Decir que el entusiasmo y la cordiaii- ¡ ¿el año y el próximo de 1916 _ aeaignanr 
dad fueron k s  noks salientes dei acto no para que k  presida el stñor García 
es cosa necesaaia, en cuanto se atienda a 
la calidad del acto y a sus motives ini­
ciales.
Mediada k  comida y desbordado el re­
gocijo, Carlos Milla, que tiene un humor 
envidiable, designó a nuestro compañero 
«Pspetín», y éste iuvo que leer unas ca­
riñosas adhesiones poéticas ds Rosendo 
Rodríguez, Callejón Navas y «Un admi­
rador», que fueron aplaudidas, y ofrecer 
el banquete como Tauro Je dió a enten­
der
Más tarde, a instancias de todos, brin­
dó el veterano «Aflicciones», que termi­
nó con una graciosa quintilla.
También hablaron, el señor Romero y 
el propio don Carlos Milla.
«Larita» agradeció ei homenaje en un 
discurso vivo, documentado, y lleno de 
felices ocurrencias. Fué ovacionado.
Finalmente, Sánchez, el oportuno co­
laborador de «La Unión Ilustrada», dis­
paró unos magnesios, mientras se daban 
vivas a Málaga y Alcalá, y se felicitaba 
a don Jacinto del Río, uno de los diii— |  
gentes organizadores del simpático acto || 
en el que se hicieron votos por el mejor « 
resultado de la corrida de esta tarde.
CINE PASGUALINI
Hoy en ks funciones de tarde y noche 
se exhibirán las series 15.a y 16.a da
£1 misterio del milito k tota*
Notas m unicipales
T eleg ram as
Entre los alcaldes de Valencia y 
Málaga se han cursado expresivos te­
legramas,relativos al éxito conseguido 
por el diputado á Cortes, señor Estra­
da, como mantenedor de los Juegos 
florales celebrados en el teatro Prin-
Zí»mudio. , . . /
Es sancionado al traslado a k  sección 
de dementes de los enfermos enes mirtos | 
en la Clínica de ¡a Concepción del Hos- í 
pital provincial Isabel Barmudez V; f 
gnez, y el de k  Cí nica de San Carlos 
Francisco Sánchez Gómez.
También se sanciona la adopción de la 
expósita María de ks Mercedes Fernán­
dez Pagés de Málaga. ; .
Queda sobre !» mese,» petición ael se­
ñor Ortega Muñoz,el informe sobre i mpo­
sición de una multa a la Sociedad Sáenz 
Hermanos, por el actual estad© de k  Mr 
nea de energía eléctrics de Alora a Pizí- 
rra, de la que es concesionario.
Acuérdase el ingreso da la Gssa Mise^ j 
ricordia dél niño de 15 años de edad Ma- i 
nuel Cabello García. \
La Comisión queda enterada de un on- > 
ció del Administrador da la Casa de Mi- | 
sericordia, dando cuenta del fallecimien­
to del profesor de piano para los ciegos 
asilados en aquel establecimiento, 
Federico Sánchez Siolis.
Queda sobre la mesa una solicitud 
don Fernando Sánchez Ortega, para que 
se le conceda en propiedad la plaza de. 
profesor de piano para los ciegos asilados 
en la Casa de Misericordia, vacante por 
fallecimiento de su abuelo que 1.a desem­
peñaba y que él viene ejerciendo con la 
autorización de los señores visitadores y 
de la Comisión provincial, y otra de don 
Leandro Rivera Pons, pidiendo la misma 
plaza que el anterior.
La Comisión queda enterada de un 
oficio del Contratista de bagejas, remi­
tiendo la relación que le fué pedida de 
los representantes que tiene nombrados 
en los pueblos de la provincia, y que 
se le comunique a los alcaldes respec- 
tivos.
Ss remite a infórme del oficial letra­
do,un oficio del señor Gobernador, remi­
tiendo el recurso de alzada interpuesto 
por don Victoriano Gir&l Sastre, contra 
acuerdo del Ayuntamiento de esta capí-
O
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caída.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica,:crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías; ts75 frasco pequeño y 3.50 frasco grande
A C A D E M I A  C I V I C O  M f Ü T A R
P rep a rac ió n  p a ra  In g e n ie ro s  ag ró n o m o s, C am inos, C a rre ra s  
M ilita re s  y E scu e la  N aval 
Director: D o n  L u ís  D ía z  G i l e s
Profesor en Ciencias exactas, procedente de la Universidad ! ictoria (In y la teu a )  
Plaza del Siglo y Correo Viejo, 2.—MALAGA 
Notable éxito desde su fundación eu todas las Convocatorias, habiendo logrado ingre­
sar siempre alumnos y en proporción superior a todas.
Relación de alumnos ingresados, sin contar aquellos que aprobaron diferentes grupos, 
algunos de los oúales hasta el quinto ejercicio en varias Academias
don
de
cipal de la hermosa ciudad del Turia. iiUOiU„ m _____________
P u e s to s  públicos 1 tal, adoptado con motilo d® la subasta 
No obstante las medidas que adop. 
tara el señor Eucina para que des-g  “  próxL „  de 1916.
Por último, queda sobre la mesa un 
oficio del alcalde de Carratraca, recla­
mando el socorro de 500 pesetes, que ha 
venido consignándose para bañistas po­
bres/
aparecieran de la vía pública los nu­
merosos puestos que estorbaban el 
tránsito, recientemente habían vuelto 
a instalarse bastantes puestos, y él 
alcalde ha ordenado que inmediata­
mente se quiten.
R efo rm as en  la  A lcazaba
El alcalde prepara una moción en­
caminada á la realización de impor­
tantes mejorasen la Alcazaba, en lo 
que respecta a pavimento, aceras y 
alumbrado.
Ha confiado a I03 ingenieros de Ca­
minos e Industrial de la Corporación 
que formulen los necesarios presu­
puestos.
Ésas reformas son muy precisas y 
los vecinos de la Alcazaba las tienen 
solicitadas en diversas ocasiones.
C harcas
Con el fin de que no se formen n ie ­
vas charcas en las desmboeaduras del 
Arroyo del Cuarto, ha ordenado el 
alcalde a los vecinos y propietarios de 
k s  casas allí existentes que no arrojen 
las aguas sucias a la vía pública.
Los aguaduchos
Una comisión de dueños de los 
aguaducho s de madera de la Alameda 
Principal, se presentó ayer en la Al­
caldía, participando que estaban dis­
puestos a prestar la fianza de doscien­
tas pesetas que se les exige para res­
ponder de qué en el plazo dé dos 
meses construirán los de hierro.
Las fianzas serán depositadas ma­
ñana lunes en la Caja municipal, 
i También sé admitirá la garantía 
í personal.
I Si transcurridos los dos meses falta»
■ ra algún aguaduchero al compromiso 
\ contraido, perderá la fianza y el dere- 
l cbo al sitio, demoliéndose el aguada 
» cho.
| L a  co rrida  dé hoy
I El señor Encina nos dijo ayer que 
¡ tenía conocimiento de que se trataba 
; de interesar que presidiera la corrida 
que hoy Sé celébra a beneficio de la 
Asociación de la Prensa, añadiendo 
que con mucho gusto ocuparía la pre­
sidencia, pero el poderlo hacer depen­
de dei resultado de una conferencia
Asilo de los Angeles
B»jo la presidencia de don Francisco 
Viana-Cárdenas, se reunió anteayer en 
el Círculo Mercantil,k junta Directiva del 
referido Asilo, tomando los acuerdos si­
guientes.
Aprobar lo ordenado por k  presidencia 
respecto a mejoras en la alimentación de 
de ios Asilados.
Se dió lectura de los nuevos suscripto- 
res y se acordó se continúe trabajando 
para aumentar la suscripción y rogar a 
los Sres Directores de la prensa local ha­
gan la mayor propaganda en este sentido, 
a fin de ver si Málaga sa ve libre de po­
bres callejeros, que tanto la perjudican
Así mismo se acordó que una comisión 
integrada por los Sres Viana-Cárdenas, 
Orelkna y Junco pasen a visitar ai Sr. 
Gobernador civil para interesar su coope­
ración en esta obra de caridad y cultura y 
pedirle que destine alguna cantidad del 
5 por 100 de lo que se recauda en los es- 
petáculos públicos para k  protección de 
de la Infancia y extinción de la mendici­
dad.
Nos parecen muy bien los acuerdos to­
mados y por nuestra parte esperamos que 
tanto k s  autoridades como k s  personas 
pudientes ayuden a la penosa lsbor que 
se ha impuesto la dignísima junta del pa­
tronato del Asilo, para que pueda conti­









Don Emilio Alonso Giménez............................................................
» José María García Valenzuela. . . . . . . . . .
» Manuel Lafuente González.......................................................
» Enrique Kaibel Navarro...................................... .....
» Emilio Alonso Giménez............................................................
» Manuel Carrera Fresneda.......................................................
» Manuel Lafuente González......................................................
C on vocatoria  de 1 9 1 4
Don Arturo Díaz Rodríguez............................................................
» Leopoldo Díaz Heredia...........................................................
» Manuel Nieves Muñoz ............................................................
» Leopoldo Diaz Heredia............................................................
Conveoatoria de 1913
Eduardo Lassala............................................................ • •
Ricardo Paños .................................................................
Miguel ..........................................................................................
Eduardo Lassala . . ............................................................
Convocatorias anteriores 
Juan Arjona (un año de preparación, actual profesor de la
Academia del Arm a).............................................................
José del Pino. . ...................................................................
José del Alamo  ................................. . . . . : •
Ignacio Muñoz . • . . . . . . • • • • • •
Jobó Cánovas (na año de preparación)
Lucas del Corral........................................... ..........................
Francisco de Toledo (un año de preparación) . . . .
José Sánchez Pavón (idem idem) . • ............................
Joaquín Villalón ................................................................. .....
Lucas del Corral......................• . . . . « • • •
Claudio Palomo .......................................................................
Pidansa^ Reglamentos eú la porteria de esta Academia, Secretaria: los Sábados de
La matricula para el nuevo curso puede hacerse desde el dia l . 0 de^P**® ^*® 1***? 
ta el 6 que darán comienzo las clases, advirtiendo que siendo limitado el 
alumnos serán preferidos por orden rigurosa de Matricula
Den
Don












Itostó ai por mayor y menor ?emíerfe.
13. S a n ta  M a r ía , l l - M á l a g a .
' í ¡ ' » '¡■M.M
i Batería de cocina. Herramienta*. Aceros, Chapa* é*zinc  » tatdft, 
Alambres. Estaños,Hojas de lata.TornilUrtó.Clavaado.Cementos, & »
cuaderno de El niño moderno, método 
completo de lectura.
L» tendencia d© los profesores en esta 
m&tsria es k  rapidez en k  enseñanza; 
pero asta nuevo hbro supera por su pro­
cedimiento a los h&sta squí publicados.
Para enseñar » los'niños ká sílaba© lí­
quidas bla,.cre, dro, tre, etc., que tanto 
I Irabsjo cuestan al pequeñuelo, ha inven- 
tabo ei autor voces preparatorias que íes 
facilitan dicha pronunciación.
También va cubierto en esta obrik el 
vacío en otras muchas de esta índole, de 
la lectura de números árabes y romanos; 
terminando ks lecciones con ol respecti­
vo número de k s  cuatro tablas aritméti­
cas.-
Nosoírps, que somos entusiastas de k  
enseñanza por condición, felicitamos al 
*ctivo e ilustrado señor Díaz Palomero, 
por su nueva obra, que deseamos prospe­
ra en teda España.
** *
Fuentes de amor y vida (Excursión 3 
Citares) por el Doctor Max Kraffóscki.
La cosa editora! Viuda de Luis T*sso, 
de Barcelona, acaba d« publicar esta obra 
¿i¿na do la imaginación de ua c'ásíco la­
tido. Pertenece a un género espacial que 
fluctúa entre lo amatorio y io científico, 
y en e la campean la hondura áe pensa­
miento y el donaire en admirable consor­
cio, por lo cual de eiia a l# psr que ins­
truye.'
Aunqus parezca paradójico, puede de­
cirse que el Doctor Max Kraffóscki es un 
verdadero tratadista de morsJ. Admira Ja 
habilidad con que salva los escollos, así 
los.de la licencia como los de un exagera­
do tecnicismo. La profundidad de concep­
to y un estilo personal, inimitable, cauti­
van al lector y le hacen saborear k s  in­
númeras baile zas de fondo y forma; con­
tribuyendo a ello la versión española de 
Sebastián Gomila, escritor cultísimo que 
no necesita encomio.
Fuentes de amor y vida forma un ©leí* 
gante volumen con Hermosa cubierta en 
tricromía, al precio de dos pesetas ejera- 
phr.i- ; *i * *
i Hemos recibido Varios ejemplares de 
la Conferencia desarrollada él 5 de Jilniq 
én él Ateneo dé Madrid por el sabio Cate­
drático don Adolfo Buylía, en la que, con 
cruolicióa admirable, describe la histori,a 
de k  literatura educadora de k  Voluntad 
désde Sócrates a Mardan.
Dicho folleto lo reparte gratuitamente 
la librería Parera de Barcelona, divulga­
dora de estas enseñanzas que tanto con ­
tribuyen el enaltecirhientoy dignificación 
de k  raza.
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8 p o  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle d© Cuarteles, núm.
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección:
f t L H Ü N D I G R  11 Y 13- — G R A N A D A
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Alora, don Eusebio Bellido, señor alcal- \ telefónica que había de sostener con
de presidente del Ayuntamiento úeAlhau- 
rín el Grande, don Rafael Huelin, den 
Manuel Jiménez da k  Plata, don Juan 
Iglesias, don Joaquín Witembarg, don 
Cs.r G3 Valvaráe, don Francisco Ojeáa 
Suárez, don Lorenzo Sandoval, señor 
Director . de la Compañía del Gas, feeñor 
Director &e la Luz Eléctrica inglesa, se­
ñor Comisario dé Gu?rr» de Larscha, 
don José Illán, don Alfredo Pastor, don 
Celedonio Echeverría, don Pascual Mí* 
ret, don José Reding, don Pedro Tem- 
boury, don Manuel García, don Fran­
cisco Fenech, don Laureano del Már­
mol, don Salvador Gutiérrez Alamo, don i
la comisión de concejales que se halla 
en Madrid.
Dijó por último que hoy probable­
mente saldrá para la corte.M ■1 ̂  «al''" ■ .....
juventud republicana
La Comisión de teatro de la Juventud 
Republicana, ha organizado una velada 
artística para hoy Domingo, quedando 
invitados por la presente los señores 
socios y familia.
Se ruega a los señores socios la pre­
sentación del bíljlete wde identidad a la 
entrada,
Excmo. Ministro de Fomento.
El cuadro de mermas que rigs en el 
servicio ferroviario de España adolece 
de grandes deficiencias que el comercio 
ha señalado reiteradas veces.
Ciertamente faó discreta la confección 
de dicho cuadro allá en el año 1907. Ss 
inspiró en el espíritu de prudente refor­
ma que hubo de manifestarse en v«rie¡s 
asambleas nacionales a ks cuales acudie­
ron representantes de todas la» provin­
cias, fijándose un tipo máximo de mama 
que no debía sar rebasado, condición que 
representó una garantía para los comer­
ciantes e industriales.
Apssar de esto y visto lo que arroja la 
experiencia desde la fecha citada hasta 
hoy, sé hace preciso, Excmo. señor, re­
visar los tipos establecidos pues unos re­
sultan altos y otros no rasponáen a k  rea­
lidad de la merma que experimentan al­
gunos artículos, defecto que nacg de no 
ser comunes los tipos fijados a las k rik s  
generales y a ks especíales.
Es indispeasabla aclararlas disposicio­
nes vigentes en esta materia, para evitar 
los quebrantos y molestias que origina k  
disparidad de criterio entre k s  Impresas 
y los remitentes ai definir la cuantía de 
la merma en relación con k  índole de la 
mercancía, aviándose todo aquello que
pueda originar confansión entre lo que 
se pierde realmente por merma y io que 
dsssparecé por sustracciones.
En tal sentido k  Liga Oficial de Contri­
buyentes.
SUPLICA a V. E. qua teniendo por 
? presentado aste escrito, de; sirva reformar 
5 la enumeración de mercancías y modifi- 
úcar la actual diferenciación de ks mié- 
mas, a cuyo efecto conviane que V. É , 
bra una información púbiié a por el plazo 
e dos meses para oir a k s  clases y orga­
nismos interesados en k  reforma.
Dios guarde a V. E. muchos años.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
En los cuadernos 35 y 36 de Ja Risto- 
1 ría de la Querrá Europea de 1914, escri­
tapor  Vicente Blasco Ibáñez, y editada 
por k  Gasa Prometeo, de Valencia, se 
destaca la figura del burgomaestre de 
Bruselas, Mr. Max, cuyo heroísmo du­
rante k  invasión alemana fuó admirado 
por todos.
Descríbense después los combates en 
torno de Malinas y sigue un amplio estu­
dio del héroe religioso de Bélgica, el car­
denal Mercier.
Rustran el texto numerosos grabados
y dod láminas éñ papal conchó sobre fon­
do de color. ’
Son dos cuadernos muy interesantes y 
completos por ios grandes temas qua 
desarrollan. ;
En cu&hto a su presentación editorial 
está a la altura de las mejores publica­
ciones del extranjero.
Cada semunn se publica un cuaderno 
de esta Historia de la Querrá, al precio 
de cincuenta céntimos. ’
** *
También este mes Ha llegado a nues­
tras manos la popular ilustración que, 
con el nombre de Mi' Revista, publica la 
casa editorial J. Gaiiach, de Barcelona; 
y, aun cuando estamos acostumbrados a 
verla, cada día nos admira más por la 
variedad da sus temas, la profusión de 
grabados y los regalos de preciosas labo­
res que hace a &us lectoras. El número 
de este mes contiene además un vals, 
arreglado para canto y ¿iino, música de 
don J. Reyes Bartlet y letra da don L. Ro­
dríguez Figueíoa.
*
Nuestro estimado amigo y correligio­
nario, don Casto Díaz Palomero, director 
de la Academia Hispano-Romana, de es­
tá Ciudad» h» puesto en venta el primer
JULIO GOUX 
Almacén
d® Ferretería ai por 
mayor y menor 
JUAN GÓMEZ GARCIA, 20 AL 26 
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de higa 
rro, Zinc, Latón y cobre. Alambres»
: Tuberías de hierpo, Plomo y estaño, Torr 
nílleria, Clavazón, Maquinaria, Cementa, 
etc., etc.
C L IH IC A  D E N T A L
J. LOPEZ CISNEROÍS 
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
S an  Ju a n  n ú m ero  1, p ra l.
LABORA
FRIO INDUSTRIAL
Gran'C^inara Frigorífica para la conserva 
clón de carnes, aves, manteca, leehe y pes­
cado,
Los señores dueños de fondas, restauran^, 
cortadores y recoberos y el público en ge'Hv 
ral podrán por una pequeña cuota efíneerya? 
sus especies frescas y libres dol contacto del 
aire y de insectos, tan perjudiciales para to­
dos los artículos que se dedican a la alimen­
tación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para 
montar su establecimiento a la altura de los 
mejores de Madrid, Barcelona y extranjero, 
teniendo todos los artículos que expende, en 
las mejores condiciones de higiene y salubri­
dad. j.
Precios para la f/mger?eekn de especies: 
Por cada kilo 5 céntimos.—De 20 kilos en 
adelante, precios reducidos. _
LA VICTORIA.—Especerías 34 al 3$
M IGUEL DEL PINO
8® alquila
El piso principal y segundo di 1* calí* 
da la AlcazabilkvnÚmero
■« I mtin tunmnm it nnrMMM— bbmWmbi— —
Finca en Churria^
Se alquila k  cá§§ c»lk de San Fer-la esa » ­
nando, número % eu I* barriada de Chu- 
man*.
Página tercera ÉL POPOLAft Domingo 8 de Agosto lisEgssft̂%KT¿-3
estación Meteorológica del 
¡ Instituto d© Malaga
0tS8íva8Íoa«S tomadas a Isa eefaa 3a !n ma- 
Rana al día 7 de Agosto da 1915!
Alta» barométrica rednoida a 0.®i 763*3. 
Másima del día anterior, 29*0.
Mínima del mismo día, 24*0.
Termómetro seeó, 27‘0*
Idem húmedo, 24‘0.
Dirsesión del vienta, S.
Áasmómstec.—K. m. en 24 haraflt 36 
lisiado del eieío, casi despejado, 
ídem del mar, marejada,
Evaporación m¡m 2‘9.
Clin»»» en waim. 0*0.
"n o t i c i a s
Colonia Escolar.—Hoy, 8 del actual, 
en el tren «le las 8 y 15. saldrá para 
Torra dal Mar la primera Colonia, de las 
dos que ha organizado la Junta de Fo­
mento en el presente año.
Las auxiliares y niñas designadas, de­
berán hallarse en el Ayuntamiento a las 
1 en punto de la mañana dél citado día, 
desde donde ss dirigirán a la estación de 
los Suburbanos, después de tomar el 
desayuno.
A despedir la Colonia concurrirá la 
Junta Local, la de Fomento y la Banda 
Municipal.
* Das de la prisión de Melílla será con­
ducido a lu de Cartagena, el recluso 
Francisco Iglsias. v
l a  el negociado correspondiente d® 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo de los 
obreros siguientes:
Francisco Zaíra Casano, Rafael Láza­
ro García, José Alvarez Molina, Juan 
Serrano Liñán, Juan Doblas Garmona, 
Antonio Cansino Mendoza, ,Juan Lópsz 
Olea y Miguel Morales Merlo.
Hoy Domingo 8, a las euatro de la 
tarde y en el ‘.local de la Juventud Re­
publicana , se verificará el sorteo del 
barco, que estaba pendiente y cuyo pro­
ducto se destinaba para un fin benéfico.
La entrada es libre para las personas 
que quieran presenciar dicho sorteo.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Malilla los señores pasageros siguientes?
Don Hipólito Feralle, don Francisco 
Burrull, don Francisco Sánehez, don Jo­
sé Blanco, don Enrique Blanco y señora 
don Joaquín García, don José Burgo, 
don José Campos, don Angel Cuevas, 
don José Rodríguez, don José Sánchez, 
don Antonio Valencia, don Francisco 
Poncel y don Eduardo G&mero/
Escuela Profesional de Comercio de 
Málaga.—En las Secciones elementales 
tle Comercio para adultas y adultos, crea- 
d«s en esta Escuela, se abrirá matrícula 
gratuita en la primera quincena de Sep- 
tiempro próximo, para difundir los cono­
cimientos mercantiles prácticos, entra 
las personas que deseen adquirirlas.
Las clases serán nocturnas y comen- 
z5rán al 20 del mencionado Septiembre.
VELADA.— La Junta Directiva del 
Centro Republicano del 9.° Distrito, tie- 
n© @1 honor de invitar a los señores so­
cios y familias de los mismos, a la vela­
da .teatral qu® ha sido organizada para 
boy domingo, en nuestro domicilio so­
cial, calle de San Pedro núm. 10 y 12, 
en la cual se representará por el notable 
cuadro dramático que con tanto éxito 
viena actuando en nuestro Centro, la 
magnifica tragi-comedia en tras actos, 
original de Federico Olivar, titulado «Los 
semidiosas», último gran éxito dei teatro 
de la Comedía, de Madrid,
La velada d&rá eomiímso a la?. 8 y 1[2, 
rogándosa-la puntu&l asistencia.
Las tarjetas áe socio podrán recla­
marse durante todo el día de hoy en 
Centro.
señores designados para formar 
parte dal Jurado ca .ficador en la Expo­
sición de Industrias Artísticas y traba­
jos escolares, la casa ponen: Ei presídan­
te de la Academia de Bailas Artes, sañor 
marqués de Casa Loring, el societario 
de la misma don Miguel de Marida y 
Díaz, los académicos don Fernando Gue­
rrero Strachan y don Leopoldo Guerre­
ra dal GastiUo, el concejal de este Ayün- 
mienío, don Adolfo Pérez Gascón y don 
Antonio Quintana Serrano, jefa de lá sec­
ción áe Instrucción publica tíe la provin­
cia.
feria en P izarra—Los dks 15, 16, 17 
y 18 del corriente se celebrará en este 
pueblo la tradicional feria.
Con este motivo se llevarán a cabo este 
i ño importantes combinaciones taurinas 
y magníficos espectáculos nocturnos, cu­
yos detalles publicaremos oportuna- 
iPftte: . | f  .
Con objeto de reparar averías que su­
friera éñ.alta mar, ha entrado de arriba 
da forzosa an nuestro puerto el pailebot 
holandés «Ban Antonio».
Dicho buque es de tres palos, con má­
quina recurso, llevando de cargados 
cicutas toneladas de pastas de fideos, que 
ha comenzado a descargar en nuestro 
puerto.
Las averías que sufre las repara aquí.
Según teníamos ya manifestado, el Go­
bierno ha resuelto adquirir los almacenes 
|§ Campos, con objeto de utilizarlos para 
depósito da armamento y otros servicios 
qua s® implantarán después.
Dicho inmueble según dispone la real 
orden publicada ai efecto, se adquiere, 
como expropiación forzosa por estar 
^S!P0 1® zona d® costas y fronteras.
En el vapor correo de Melilla y custo­
diado por una pareja de la Guardia civil, 
ísnó ayer para dicha plaza, ol dueño áe 
Ja armería da la Acera de la Marín», 
don Miguel Fernández Parody, cuya 
captura interesó el Comandante general 
sfcñor Aizpuru.
Consiste este nuevo sistema anuncia­
dor, en una mesa escritorio, con un 
buzón para la correspondencia y el nú­
mero de casilleros correspondiente & las 
habitaciones que hay en cada hotel, y 
alrededor da los mismos, en forma de 
marco y a modo de Directorio o Guía áe 
la Ciudad, van colocados Ips anuncios de 
productos industriales y casas comercia­
les, correctamente impresos en forma 
visible y llamativa.
Felicitamos al señor Manini por su 
nuevo negocio y le auguramos un buen 
éxito,. 1
El recluso de esta cárcel Rafael Pérez 
Lozano, ha dirigido una instancia a la 
Dirección general ds prisiones, solicitan­
do se lo conceda autorización para con­
traer matrimonio.
ingresado en esta prisión Santiago 
Garrido, para sufrir la corrección
Ha x  
Muñoz
impuesta por un*tribunal militar de Mo­
lí lía.
En facha muy próxima publicará «La 
Gaceta» una real orden reformando el 
programa para ingreso en el cuerpo de 
Correos.
También publicará dicho periódico ofi­
cial la convocatoria de 200 plazas de ofi­
ciales quintoé.
Los exámenes comenzarán a mediados 
de Noviembre.
Entre otras reformas de procedimiento 
hay la de que les calificaciones se harán 
de uno a diez puntos, en voz de treinta, 
empleando lambíéa décimas.
Ha sido nombrado auxiliar vista de la 
Aduana de Málaga, don Emilio Más 
Aguirre, que lo era de Port-Bou.
Es verdaderameiiie notable el número 
de la presente semana de «Nuevo Mun­
do», qu® anoche ,sé puso a la venta en 
Málaga y se hallará en kioscos, puestos 
de diarios y librería Privas
Esta noche, de nueve a once, dará un 
concierto la Banda municipal, en el pa­
seo de la Alameda, ejecutando escogidas 
piezas de su repertorio.
Ayudantes y  Sobrestantes 
d© Obras públicas
 ̂ Academia de preparación tsórico-prác-
Gorreo Viajo número 1, bajo
Cura d  estén ago e intestinos el Elixir 




Tan «cariñoso» cuñado se ha dado a la 
faga, por lo que no ha sido detenido.
La guardia civil de M&rbella le ha in­
tervenido dos escopetas a los vecinos 
Antonio Pérez López y César Alvarez Ca­
sado, por usarlas sin la correspondiente 
licencia.
En Yunquera ha sido detenido por la 
guardia civil de Ronda, el reclamado por 
ésta Audiencia, Miguel Gómez Doña.
N o ta s  de M a rin a
Continúa el levante en el Estrecho.
PASGUALINI
Hoy en las ft aciones de tarde y noche
series 15.a y 16.a da
ti nidia de detlars
DELEGACION OE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 6.094*62 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los siguientes depósitos:
Don Francisco Bandré Santiago, 129*65 pe­
setas, para responda r a la reclamación de la 
cuota que le exige el Ayuntamiento de Casa- 
rabonela.
Don José Mesa Domínguez, 55*60 pesetas, 
para responder a la reclamación de la cuota 
de consumos del tercer trimestre que le exige 
el Ayuntamiento de Cañete la Real.
Rpr el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
José Barrios Guerrero, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Don Bernardo Ferrer Fluxa, teniente coro­
nel de artillería, 487*50 pesetas.
Don Matías Latorre Cabeza, sargento de 
carabineros, 100 pesetas.
Julio Carrillo Cabeza, carabinero, 38*02 pe­
setas.
El Arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda haber nom­
brado auxiliar subalterno para la cobranza 
de las contribuciones en los pueblos de la zo­
na de Ronda, a don Antonio Cantero del Rio.
La Dirección general déla Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María del Rosario Gárcia López.huór- 
íana del primer teniente don Leandro García 
Arias, 470 pesetas. ¡
Don José Lozano Herrera, padre del solda­
do Manuel Lozano Clavero, 182*50 pesetas.
Don Feliciano Prieto Agnado, huérfano 
del comandante don Doroteo Prieto Yelasco, 
1125 pesetas.
Don Agustín Albuera Navarro y doña Pau­
la Quesada Eneiso, padres del cabo Andrés, 
275*75 pesatas.
Ayer cesó en el cargo de inspector de Ha­
cienda de esta capital, don Vicente Crespo 
García, por haber sido trasladado a la Inter­
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a rb i t r io  d a  estimes 
Ola 7 de Agosto da 4915
Pesetea.
Matsfee . . . . . * • 9 2.124*61
s» del Pal® . . , • ' * i 39*65
» de OkurrÍBH® B A « 0 0*00
9 de Teatinos. 1 e e a 15*00
Stthutkaxx©» . . . . 8 t 1 o 0*00
Pealaste . . . . . . . * 31*24
Gfearsism. . . . . S « . 3 52
Cártama, . . . . . , * « , 5*72
Bates . . . . . . u;Mt 8 , 0*00
Morales.......................
Levaste. « - . . . •
6 * ti 1*17
0*00
Oapackíaoe, • . . , 1 > • , 2*60
Ferroosrril. . . . . » « « * 24*42
Zamarrilla. . '  » . . « 3 • 2*47
Falo. . . . . . . • a ft , 46*64
Aduana, . . . . . t • t 1 00*00
Muelle . . . . . . * • • „ 47*30
Central. . . . . . s a * , 0*00
Bakurkaaoa Fuerte. . < • * 0*00
Túi&l . . . . m . ¿ M , 2 344*34
Stmañoa locales
Entre ¡os as antes Francisca Aguara 
Molina y Migis í Bieáma García, se pro­
mueven frecui ites reyertas, y anteano­
che a las doce cuestionaron acalorada­
mente. I
Miguel golpe)» con un palo a Francis­
ca, prodncíóndiía dos heridas en la ca­
beza, que le faetón curadas sn la casa de 
socorro del distrito de ía Merced.
Ayer fueron din un ciados por no llevar BecaSdo^o* “ Sentarlos! 
tapaderas, vari^j carros agrícolas, de 
ds
INSTRUCCION PUBLICA
Ha sido nombrada maestra directora de la 
Escuela graduada nacional de Fuengirola do­
ña Dolores Maese Cancela.
I p i f g i i a f D  i i  JKiiigs
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 





se can a ía recogida de
. ^ ; -rrr-,DZÉ!.—Hemos recibido la
del sqjor don Joaquín Mamini, Sócio 
Gerente de la puéva Compañía Anuncia­
dora de Andalucía, formada por dicho 
señor para explotar ®1 nuevo sistema 
«nunciador inventado y patentado por él 
mismo, comenzando en Andalucía para
su
****** después en el resto deJSspaña,
El señor Manini, acomp*..***0' ,
Emilia, viene a establecerse en Málag* 
Y ® instalar definitivamente la Oficina de 
8 Compañía en esta ciudad, puesto que 
®n ella encontró eco y ayuda para des- 
8bollar su negocia.
A ¡a una de 11 madrugada anterior, 
los guardias de SWuridad números 70 y 
89, encontraron tfcdído en la plaza dei 
Siglo a unindivMVo que sufría un ata­
que de alcohóiismV agudo.
Fuó conducido alia esse. de socorro áal 
distrito áe la Ala nada y después pasó s! 
Hospital civil.
El alcoholizado te3 conocido por «Ei 
Pollo», y presta seWicio como mánda- 
derc, en el Mercado^e ÁJfopso XII.
Manual Corléa TriWro, a quien no le 
cuadra el primer apeiláo, promovió ayer 
fuerte eSeAndaio, malkitando de obi-Jís 
a Asunción Muñoz Fernández, de 38 
años, casad».
Una pareja do Seg\rided detuvo al 
Manuel.
En el paseo del Parche cuestionaron 
esta madrugad®, José García y un mozo 
marítimo apodado «El ¿Andadero».
Este infirió al García %na heriaa in­
ciso punzante en la parq anterior del 
muslo ízquierdei -I
Ei agresor se áió a la fufe, y el herido 
se encaminó *. ja casa de locorro dala 
calle de Maribknca, donáetfüé asistido, 
pasando después ai Hospital civil en un 
carruaje.
El propietario áal teatro Lira, don An­
tonio Pérez, se presentó atoche en la 
jefatura de vigilancia denudando que 
en la calle de San Juan se la ¿alanzaron 
dos sujetos que le sustrajeronuna carte­
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Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 6 de Agosto, eu peso en canal y 
derecho por todos conceptos: •
21 vacunos y 5 terneras, peso 3.283*750 kl- 
lógramos, pesetas 328*ó7.
50 lanar y cabrío, peso 555*750 kilógramo», 
pesetas 22*23
15 cerdos, peso 1.460*500 kilógramos, pese­
tas 146*05.
Carnes frescas, 000*000 kilógramos, pesetas
12*35.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilogra­
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.800*000 kilógramos.
Total de adeudo, 496*65 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 7 de Agosto 
por los conceptos siguientes?
Por inhumaciones, 6*00 pesetas.
Por permanencias, 82*50 pesetas.
Por exhumaciones, 30*00 pesetas
Por registro de panteones y nichos, 00*02.
Total, 118*50 pesetas.
M t t i i d f o  comcrcii!
Precios medios
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
La alm endra
Se ha afirmado mucho el marcado valencia­
no de este fruto, y los precios tienen tenden­
cia al alza, cotizándose: almendras mallor­
quína corriente sin cáscara, a 240 pesetas los 
cien kilos; ídem escogidas Inca ídem, a 260; 
idem avellanadas idem, a 262; idem mollar 
con cáscara, a 60. De Reus; Esperanza pri­
mera sin cáscara, a 265; idem segunda idem, 
a 278; largueta idem, a 288; planeta idem, a 
298; común V idem, a 260; mollar con cásca­
ra, a 120; marcena idem, a 36 arrobas; común 
idem a 32
En Barcelona, con escasa demanda, se coti­
zan: mollar con cáscara, de 116 a 118 pesetas 
los cien kilos; fuerte idem, de 54 a 58. Espe­
ranza primera sin cáscara, a 250; idem se­
gunda idem, a 245; largueta idem, a 273; 
mallorquína escogida, a 250; idem corriente 
idem, a 235.
En los mercados meridionales franceses se 
cótizan: almendras de Alicante, sin cáscara, 
de 250 a 260 pesetas los cien kilos; con cásca­
ra de Tarragona (mollar), de l i j a  115; de 
Cartagena, de 90 a 100,
En Londres se cotizan las almendras valen­
cianas de 5*15 libras esterlinas el quintal in­
glés y las mazaganas a 4*10,
Sevilla
Aceite bien presentado en olor y colcr, de 
10*50 a 10*62 pesetas los once y medio kilos. 
Aceite endeble, a 10*25 pesetas.
Cereales: Trigos, de 36 1[2 a 38 pesetas los 
100 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 22 
lq2 a 24 pesetas los 100 kilos sobre vagón Se­
villa, Cebada, de.20ia.23 1|2 id id. id. Ave­
na, de 17 Íiá a 18 Idem. Alverjones, de 19 lj2 
a 10 id. Altramuces,, de 13 a 15 id. Yeros, de 
19 y T[2 a 20 id. Alpiste, de 30 a 35.
Carnes: Bueyes, de 1*65 a 1*75 pesatas kilo; 
vacas, de 1*70 a 1*80; terneras, de 1*85 a 1*95; ’ 
novillos, de 1*75 a 1*80; borregos, de 1*60 a 
1*75; ovejas, de 1*45 a 1*50.
Valladolíd
Trigo, a 58 1{2 reales fanegay a 33*82 pe­
setas los 100 kilos; en Salamanca, Pedrosa, 
Peñaranda y otras estaciones de aqueUa zona, 
a 57 1|2 reales y 33*24 pesetas, respectivamen­
te; en Medina, a 59 reales y 34*11 pesetas id. 
Cebada, a 23 y 23 1[2 reales fanega y a 17*85 
y 18*23 pesetas los 100 kilos. Avena, de 19 a 
19 1¡2 reales fanega y de 19 a 19*53 pesetas 
los 100 kilos.
Madrid
Trigo, de 68 a 69 reales fanega. Cebada, de 
22 a 23. Avena, de 21 a 22. Centeno, a 36. Al­
garrobas, a 20 pesetas los 100 kilos. Maíz, a 
25 pesetas idem.
Yapares ©ntra&oz
Vapor «V. Puchol», de Melilla.
» «Amalia», de Ceuta.
Yapores despachados
Vapor «V. Puchol», para Melilla.
» «Amalia», para Ceuta,
B A Ñ O S
d é l a :
ESTRELLA
de agua de mar y dulce 
Playas de la Malagaeta {Málaga). 
Temporada: da l.° de Julio
al 30 da Sspiiembra 
Módico: D, José ImpeUitíftri
SELLO INSTAN1'
J¡
tm  m  i
m n m  w  u v  r  i  m u  i
U ,  P i M l i  I t L ü A j p & i .
CúliClííS,
' m m m  M s m i m  &
Nrilo íTtifesia •cf.io i i w .
..     >
D r . Casir
M E D I C O - D E N T I S T A
L IB O R IO  GARCIA, 6 y  8  l . “
PLAZA DE TOROS
H oy D om ingo  de  9 a  11 y m e d ia .d e  la  noche , escog ido  p ro g ra m a  
d e  d e sp e d id a  de la  co m p añ ía  T IB E R IO  
TIBERIO ejecutará sus r&ííombradcs y sorprendentes ejercicios y con su in­
creíble fuerza muscular su geterá coa los brazos CUATRO CABALLOS t'r&sdo en 
áentido contrario.
P R E C I O S
Entrada g e n e r a l  — —
Sillas de ruedo — —
Entrada especial con tranvía
— 0,15 céntimos
~  0,50 »
— 0,25 »
M A R R U E C O S
(po r  telég r a fo
Madrid 7-1915.
V isita
Larache.-—El generad Vilfslba visitó 
la guarnición de Álcá^av, y í&s de les 






Toledo.—Los aparatos de esta ©sisción 
han registrado un temblor de tierra muy 
lejano, con fases inciertas. I
H a b la  L e m a  1
!
. San Sebastián.—Ei marqués de Lema 
nos manifiesta que los demócratas por­
tugueses se muestran divididos m  la 
elección presidencial.
En la Argentina s© han constituido 
Juntas locales y una central para con­
memorar el centenario de Cervantes.
La central Ja constituyen significadas 
personalidades, entre ellos el ministro 
de España.
Proyéctase una suscripción nscional.
El ministro de Negocios Extranjeros 
de Francia ha dado gracias al presidente 
de la república do Suiza por el canje de 
prisioneros.
También expresó su reconocimiento a 
embajador da España en Berlín por ¡a! 
celo con que cuidara a los franceses du­
rante su estancia en Alemania.
Encargos
Ferrol.— Hoy visitó los astilleros el 
contralmirante parusno don Pedro Ga~ 
reílóa, acompañado del director de las 
obras d e l ' -
El visitador conceptuó al acorazado' 
«Alfonso XnM cómo ía última palabra 
de lá.*;í’qaitectú'fa naval.
Ei objeto dei vi*je es geslioiíar, sn 
nombre de su Gobierno, la construcción 
m  Ferrol de un buque-escudé.
Sí «gradara el buque, so construirían 
des gusrd&cosU?.
La noticia ha producido inmenso jú­
bilo entra los obreros
Especie incierta
Ferrol.—Es tqíalnaenta ík^xscío sí Fu- 
mor que circula haca días afirmando qua 
el fogonero da la armada José Lozs, con­
denado a muerte por el delito da lesiones 
a un superior, fuera ejecutado secreta- 
manta a bordo da un buqu© de guerra.
La c&usst se halla en el Tribunal Su­
premo ds Guerra y Marina, para ser 
vista.
M in is t r o
Farro!.—A las sista da la tard© llegó a 
Puerto Ortigusira el ministro de la Ar­
gentina en España señor Avellaneda, 
acompañado de Baniliure, Rivera y ei 
vicecónsul ds ía Argentina en Madrid^
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I
De la  p ro v in c ia
En Gaucín han sido detanidoslos veci­
nos de Estepona Diego Gano Pocha y 
Juan Muñoz García, quienes suítrajaron 
al vecino Luis Ortega Ramírez du bolsi­
llo del chaleco la cantidad de din pese­
tas.
Los detenidos se dedicaban a iba rifa 
de dinero y artículos al parecer U oro» 
no teniendo la correspcmoiente auifriza- 
ción para ejercer dicha industria.
Ingresaron en la cárcel a dispo^ción 
del juzgado correspondiente.
Ls guardia civil de Cortes d® la ^hn- 
tara ha detenido a los vecinos Pedro Ma­
rín Diañez, José Morales Serrano, Fin- 
cisco Morales Sánchez y Francisco k -  
rez Sánchez, porque todos mútuam4te 
se faltaron de palabras.
En poder de los contendientes s¡¡a e 
contró una navaja y un palo,
Los detenidos ingresaron en la cáre
En el cuartel de la guardia civil de T 
rre del Mar, se presentó María Nava 
Rodríguez (a) «La rey chiquita», demxn 
ciando que su cuñado Eduardo Guirado 
(a) «Alcaucín» la había maltratado, cau­
sándole YarÍ99 arañazos en los brazos y 
erosiones en ía ftáriít.
El motive de íá cuestión fuó porque 
María le psgé ® úna <i® Eduardo por 
haberle rotó «n botijo,
xima, es cuando está más próxima su terminación 
universal. N o tardarán en alzarse los pueblos y en 
decir, unidos como un solo hombre, a sus gobernan­
tes: «¡Libradnos, librad a nuestros hijos de la miseria 
que nos espera, si las cosas siguen por la pendiente 
fatal en que las habéis colocados! ¡Librad del naufra­
gio a la civilización y al progreso que en el transcur­
so de los siglos, han realizado, en todos los órdenes, 
los esfuerzos de los sabios y de los grandes hom ­
bres! ¡Librad al mundo de un retroceso a la bar­
barie!»
«¿Me pregunta usted que dónde están los indi­
cios de esta aurora de días mejores? Permítame que 
a su pregunta conteste con otra: ¿No es un aconte­
cimiento sin precedente en la Historia el congreso 
recientemente celebrado en París, en el cual los repre­
sentantes de un centenar de sociedades han afirma­
do la necesidad de una inteligencia internacional, la 
urgencia de substituir con un estado de justicia y de 
derecho el derecho actual de violencia y de injusticia? 
¿No acabamos de ver a hombres de lodos los países 
elaborando, con verdadera unanimidad y entusiasmo, 
proyectos prácticos, encaminados a la consecusión  
de un fin tan trascendental? ¿No hemos oído, por pri­
mera vez, en una reunión dé representantes de los  
distintos parlamentos de Europa, expresar el deseo de 
que todas las naciones civilizadas cooperen a la crea­
ción de un tribunal arbitral que solucione sus dife*̂  
Tencias? Además, esos representantes han adoptado el
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acuerdo de reunirse una vez al año en cualquier capi­
tal de Europa, para examinar los conflictos y diver­
gencias que puedan surgir, e influir cerca de los Go­
biernos para lograr soluciones equitativas y pacifi­
cas. El pesimismo más castigado por los desengaños 
habría de rendirse a la evidencia y reconocer que hay 
signos reconfortantes y esperanzas de que la guerra 
ha de ser considerada en breve como la mayor de las 
locuras que ofrece la historia de la humanidad.
«Sírvase aceptar, señora, la seguridad déla consi­
deración más distinguida de su humilde servidor,
«HODGSON * PRxVTT. »
La conferencia internacional, la primera, a que se 
refiere Hodgson-Pratt, celebrada en París durante la 
Exposición, fué presidida por Julio Simón. He aquí 
un fragmento de su discurso de apertura:
«Con cuánto placer veo reunidos en este salón a 
los delegados de los amigos de la paz, pertenecien­
tes a todas las naciones del mundo. Quisiera que su 
número, ya muy importante, llegase a constituir le­
gión, o, mejor dicho, preferiría un número menor 
pero integrado, no por hombres de buena voluntad, 
sifio diplomáticos investidos de personalidad oficial. 
Si nosotros no ostentamos esta personalidad oficia^ 
es indudable que podemos hacer mucho por la causa 
que defendemos; como representantes de los diferen­
tes Estados del mundo, es nuestro deber hacer 4  me^
i'ímiM ÉL POPULAR
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quien posee una quinta en esta ípobla­
ción, donde descansará unos días.
El ministro pasó por Luarca siendo 
Recibido por las autoridades y bastante 
público, que le vitoreó.
La banda interpretó el himno argen­
tino.
El ministro fué obsequiado en el Ga­
sino con un lunch, al que asistieron mu- |  
chos niños, que llevaban banderitas ar- |  
gentinas y españolas. 1
Los jardines da la quinta aparecían |  
iluminados.




Valencia.—-El jefe de la guardia civil 
fué agredido por un municipal apellidado 
Montesinos, dándole un garrotazo.
El jefe contestó a la agresión,resultan­
do ambos contusionados,






El ministro de la Gobernación ha dicko 
a los periodistas que Dato retrasará bre­
ves días su regreso.
De viaje
El señor Burgos Mazo saldrá mañana 
para La Granja.
El conde de Esteban Collantes prepara
su viaje.




Santander.—El señor Dato conferen- 
ció con Sánchez Guerra.
Firma
Santander.—Don Alfonso ha firmado
lo siguiente:
Disponiendo que el general de división 
don Adolfo Villa pase a la reserva, por 
haber cumplido la edad reglamentaria.
Idem que cese on el cargo de goberna­
dor militar de Menorca, el general de 
división señor Sánchez Espinosa.
Nombrando para sustituirle al del mis­
ino empleo don Germán Brandéis.
Idem comandante general de la sépti­
ma región al general de brigada don 
José Sánchez Guillén.
Idem segundo jefe del Gobierno mili­
tar de Menorca, al general de brigada 
don Agustín Cascajares.
Idem general de la sexta división de 
Alicante a don Domingo Recio.
Idem ídem de la trece división, al se­
ñor Mora y Mir.
Concediendo la gran cruz de San Her­
menegildo al general de brigada señor 
.Sánchez Núñez.
Banquete
Santander.—Al banquete con que fue­
ra obsequiado Dato asistieron 150 co­
mensales, entra ellos Miranda, senado­
ras, diputados y las autoridades.
Hacia el final, el señor Hontoria ofre­
ció el banquete, testimoniando a Dato el 
cariño y admiración de los conservado- 
t res montañeses.
Dato declaró hallarse conmovido por 
el afecto sincero de los santanderinos.
Estima que las circunstancias extra­
ordinarias que atravesamos son dificilísi­
mas para España.
Estamos—añadió—ante una guerra en 
la que luchan 25 millones de hombres.
España que no tuvo ni tiene compro­
misos con las naciones combatientes, 
acordó la neutralidad, de la cual jamás 
saldremos y que tolos respetarán.
A pesar de ello, el Gobierno preocupa- 
pase de los preparativos militares porque 
lo contrario sería la deserción del deber 
patriótico.
La misión del Gobierno os misión de 
paz, por eso gobernamos identificados 
con la aspiración del pueblo.
Rechaza la calificación de tiranía que 
le atribuyen, cuando hacen una política 
de Atracción y concordia.
Declara que no recogerán los agravios 
de quienes, por conocerlos, mejor debie­
ran respetarlos.
Fantasías
Sun Sebastián.—Eí marqués de Lema 
ha manifestado que es completamente 
fantástica la noticia de la aparición de 
submarinos ®n nuestras costas de Astu­
rias con objeto de aprovisionarse.
Tumbión calificó da patraña la noticia 
qu© publica la prensa donostiarra sobre 
una supuesta coacción alemana para que 
España salga de la neutralidad.
Visitas
San Sebastián.—Hoy visitaron a Le­
ma el ministro de Portugal y los emba­
jadores d® Alemania y Austria.
El diario oficial de hoy publica una 
circular disponiendo que los subdelega­
dos de farmacia de las capitales de pro­
vincia giren una visita anual, cuando 
menos, a todas las farmacias existentes 
en las expresadas localidades, enviando 
a los gobernadores el informe correspon­
diente.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación nos di­
ce que esta mañana conferenció telefóni­
camente con Dato, sin comunicarle nada 
de interés.
Por la tarde le visitó Andrade, que 
marcha esta noche a Barcelona, si es 
que su hijo no empeora.
Detención
Francos . . . . .  i 
Libras . . . . . .
Interior........................
Aaaortizable 5 por 100 .
> 4 por 100 .
Banco Hispano Americano.
» de España . .
Compañía A. Tabaco. 
Azucarera Preferentes 
» Ordinarias 
B. 3. Río Plata . .
Día 6 Día 7
92 25 92 00
24 81 24 93
72 40 71 85
93 80 93 90
85 00 84 50
000 00 100 00
446 00 445 00
261 00 261 00
00 00 35 40
00 00 00 00
261 00 270 00
El gobernador de Badajoz comunica 
que cumpliendo órdenes recibidas dis­
puso el envío de una pareja de vigilan­
cia a Elvas (Portugal) para recoger de 
los agentes lusitanos al belga Masel Ví- 
gueron, que se apropió la personalidad 
belga de Vignodito, y mediante varios 
documentos personales que le sustrajo, 
realizó, usando el apellido varias estafas 
en Baleares, de donde huyó, internándo­
se en Portugal.
Recordatorio
El ministro de la Gnerra ha dispuesto 
el más exacto cumplimiento de la real 
orden de Octubre de 1907, acerca de los 
jefas y oficíales que se dedican a la pre­
paración de ingreso en Academias mili­
tares.
A  Pa^rís
Ei señor Lerroux ha marchado hoy a 
París, donde permanecerá breves días.
De Instrucción
Collantes ha firmado una real orden
creando 35 mutualidades escolares y 
concediendo bonificaciones de 500 pe­
setas.
El ministro trabaja para crear 20 o 25 
escuelas de aprendizaje.
Novillo desmandado
Cuando eran conducidos a la plaza de 
toros los novillos d© Oleas que se lidian 
esta noche, se desmandó uno de los bi­
chos.
Arremetió contra dos caballos de los 
mayorales y luego emprendió precipita­
da fuga, suponiéndose que se ha encami­




|  Los críticos militares comentando la 
situación ®n que queda el frente oriental 
de los rusos después de la toma de Var- 
sovia por los alemanes, estiman com­
prometida. la retirada de las fuerzas que 
ocupan Novo Georgíoski, cuyas vías de 
comunicación, excepto un» que se consi­
dera insuficiente para la evacuación de 
la plaza, han sido cortadas por los ale­
manes.
Estiman exir»ño que ios moscovitas 
evacuaran Varsovia y no lo hicieran con 







Los alemanas bombardearon la ciudad 
indefensa de Turnes, dentro de la línea 
belga.
Distinción
Por servicios prestados durante el 
bombardeo, han sido condecorados con 
la cruz de Leopoldo, el abata Dalbacre y; 
las señoritas Paulina Vau Hec y María 
Grov8, por su heroísmo auxiliando y sal­
vando a numerosos vecinos.
Ofrecimientos
El cardenal Mercier anuncia que si no 
cambian las circunstancias, no se abrirá 
la Universidad de Lovaina en Octubre.
Machas instituciones particulares han 
prometido sumas para la reconstitución 
de la Universidad.
Condenas
Por favorecer la fuga de jóvenes ..a Ho­




Han sido encarceladas centenares da 
personas, y como las cárceles son insufi­
cientes,precisó lleuar a muchos a Aquis- 
gram.
Imposición
Las autoridades alemanas han obliga­
do a los redentoristas de Routero a ceder 




Se ha celebrado un mitin para pedir al 
Gobierno inmediatas reformes en los ar­
mamentos militares, hasta quedar Ho­
landa ai abrigo da una agresión.
Durante el acto, un grupo de socialis­
tas invadió el salón, cantando ei himno 
internacional, y uno dé los oradores, Van 
Erden, increpó a los alborotadores, di- 
ciéndoles: «Socialistas del kaiser; id a 
Berlín a manifestar vuestras protestas.»
Carta
Un periódico publica una carta de Co­
lonia, diciendo que los católicos alema­
nes, por patriotismo, tienen que admitir 
la versión oficial de que los sacerdotes y 
religiosos belgas dispararon contra los
tudescos, provocando las represalias de
fusilamientos; sin perjuicio de que termi­
nada la guerra se haga una información 
de aclarar la verdad de lo ocurrido.
Multa
Dícese que los alemanes han impuesto 
a Bruselas una nueva multa de 5.000.000 
como represalias por haber destruido un 
zeppelin los aviones aliados, y como cas­
tigo por la no disimulada alegría que en 
dicha ciudad produjera la destrucción.
Estadísticas
Según la estadística de los periódicos 
londinenses, lae bajas totales de los in­
gleses se elevan al muertos, 4.000 oficia­
les y 57.384 soldados; heridos, 8.330 ofi­
ciales y 188.190 soldados; desaparecidos, 
383 oficiales y 62.502 soldados.
De Viena
Oficial
Al noroeste de Ivangorod, los alema­
nes siguen avanzando.
Entre el Vístula y. el Bug prosigue la 
persecución de los rusos.
En la Gaützia oriente! no hay varia­
ción.
Los italianos intentan diariamente ata­
car las posiciones austríacas, malográn­
doselos todos los movimientos.
Ayer fracasaron dos acometidas ita­
lianas, una desde Sagrado y otra contra 
la altura de JPodgóra, quedando el cam­
po cubierto de cadáveres.
D© Retrogrado
Oficial
Hemos rechazado un ataque cerca de 
Pevessa.
En la izquierda de Narew continúan 
los combates tenaces, y en las carreteras 
de Rejan, Ostrolenko y Ostro w nuestros 
enérgicos contraataques contuvieron al 
enemigo.
Varsovia fué evacuada para evitar el 
bombardeo.
Entre el Vístula y el Bug se libraron 




La noche se deslizó tranquila, y sólo 
en ;la parte occidental del frente hubo 
pequeños combates de granadas.
En los alrededores de Souchez siguió 
el fuego de artillería.
La lucha ha sido violentísima en las 
regiones de Tracy Bar y Barry au Bac.
En Argonne y Lorena rechazamos nu­
merosos ataques.
Nuestros fuegos rechazaron un fuerte 
reconocimiento, dispersándolo.
En los Vosgos nada hay que señalar.
Nombramiento
El general Sarrail ha sido nombrado 
para mandar el ejército de oriente en la 
vacante que deja el general Gaurad que 
regresa a Francia gravemente herido.
De Roma
Petición
En vista de la persistente política dila­
toria que caracteriza a Turquía, el Go­
bierno de Italia ha dirigido a le Sublime 
Puerta la petición de perentorias y cate­
góricas explicaciones y reparaciones.
General muerto




Un submarino alemán ha echado a pi­
que los vapores «Recheur», «Eliotropo» y 
«Challisnger», salvándose las tripulacio­
nes.
«The Times»
Escribe «The Times» acerca de la
toma de Varsovia y dice que sería estú­
pido negar importancia a la ocupación.
Desda el principio da la campaña, con­
sideró Rusia a Varsovia como punto de 
concentración para la ofensiva Jcontra el 
corazón de Prusia, estimando además 
que bajo el punto de vista político puedo 
ofrecer ventajas aún no reveladas.
Indudablemente, el suceso fortalecerá 
los ánimos en Alemania e influirá en la 
opinión de los neutrales.
De Ginebra
Ante Trípoli 
Dice »Il Secolo» que los árabes enemi­
gos han llegado ante Trípoli.
Entro los italianos ha cundido el páni­
co, apresurándose a abandonar, con toda 
prisa, ia ciudad y el territorio africano.
puede medir la sinceridad de! pésame ó 
que le enviamos desde estas columnas y 
nuestro deseo de que ól, sus hijos y de­
más deudos tengan resignación bastante 
para conllevar ©1 rudo golpe.
CINE PASGUALINI
Hoy en las funciones de tarda y noche 
se exhibirán las series 15.a y 16.a do
C¡ misterio del millón de Maris
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Madrid.—Ss ha solucionado satisfac­
toriamente el incidente que m  promo­
viera en el café Suizo eritre un capitán 
del ejército español que alababa a los 
alemanas y un súbdito francés, que agre­
dió al capitán a impulsos del patriotismo.
El francés se ha comportado caba­
llerosamente diciendo que las lesiones 
quo le produjo ai capitán fueron ocasio­
nadas por una caída.
Siniestro
El de ayer contiene lo que sigue:
Real orden del ministerio de Hacienda, so­
bre las facilidades que da el Banco de Espa­
ña al crédito priVado.
—Edicto de la Administración de Contribu 
ciones comunicando la real orden dictada 
prorrogando por treinta días el plazo para la 
formación, comprobación y conservación de 
los registros oficiales de edificios y solares.
—Edicto de la Escuela Normal de Maestros 
de Málaga, sobre los exámenes de Septiem­
bre.
—Relación de los jurados que han de actuar 
en esta Audiencia durante el año judicial de 
1915 a 1916.
—Edictos de varias alcaldías.
—Distribución de fondos de la Diputación 
provincial, correspondiente al mes de Julio.
—Requisitorias de diversos juzgados,
Vigo.—Dicen de Portugal que sa con- í 
sidera perdido el crucero «República», 
encallado ayer. ¿
La tripulación logró desembarcar. 't
El crucero presenta á proa dos grandes |  
vías de agua.
Vígo.— El general ÍWayler visitó el 
castillo de Castro y las baterías.
Después estuvo en e Ayuntamiento.
Por la tarde, 1® obs ¡quiaron con una 
gira marítima los ai madores da siete 
pesqueros que llevan |u  nombre.
Mañana marchará* Santiago y Fe­
rrol.
REGISTRO CIV IL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Juan Toscano Solis, Enrique 
Alba Fresneda, Rosario Canales Medina y 
Juan Recuerda Blanco.
Defunciones: Ana Vega Chinchilla, 
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Antonio Rueda Visedo. 
Defunciones: Doña Angeles García Baro 
Miró, Teresa Picón Pino y Trinidad Gaspar 
Míllán
Juzgado de Bardo Domingo 
Nacimientos: Antonio Jáuregui Cruz, An­
tonio Maldonado Rueda, Trinidad Cantero 
García, Carmen Luna Castillo y Antonio Fer­
nández Burgos.
Defunciones: Ninguna.
E S P E C T A C U L O S
posa Josefa KIi í  Treffs
La grave dolencia qué venía sufriendo i 
la distinguida señor* doña Josefa Uímo 
Truffin, tuvo ayer funesto desenlace. Ni 
los recursos de Ja ciencia, ni los cuidados 
de la familia, lograron detener los pro­
gresos del mal.
La muerte de esta virtuosa dama que 
en la educación de sus hijos y en las 
atenciones de su amante esposo cifraba 
su mayor deleite, deja en el hogar un 
vacío inmenso, y constituye una desgra­
cia irreparable, un tremendo golpe de 
aquellos que es muy costoso reparar.
?! Grande ha de ser la iinpresión que 
causa tan triste nueva en todo Málaga, 
donde era la finada estimadísima por sus 
nobles y caricativos sentimientos.
La pérdida sufrida no encontrará con­
suelo en las palabras, qie nada puede 
borrar el dolor producido por la eterna 
separación; pero quedan rivos las bon­
dades, los consejos, los fj ampios de los 
qua nos abandonan, y en su recuerdo 
hallamos un débil lenitivo de la amar­
gura.
¡Dichosos los que desm ales suyos 
esta herencia consolado*»!
No sabemos expresa? el sentimiento 
que nos causa el infortunio que pesa 
sobre toda la familia doliente y muy en 
particular sobre nuestr» apreciado y res­
petable amigo don Adolfo Alvarez Ar- 
mendáriz; pero ól sabe rien cuánto cari­
ño se le tiene en esti casa y por ello
PLAZA DE TOROS.—Compañía de cine y 
varietés, tomando parte «Gemelos Tirol», 
Lolita Gálvez y Alba Tiberio.
Despedida de la compañía,
A las 8 y medía.
Precios: General, 0‘15 céntimos; Entrada 
especial con tranvía, 0‘25 ídem; Silla de rue­
do, sin entrada, 0‘25 ídem; Silla de prefe­
rencia, sin entrada, 0‘50 idem.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía Cómi­
co-Lírica de Emiliano Latorre.
Función para hoy:
A las cuatro y media: «¡A ver si cuidas de 
Amelia!»
A las 8 y tres cuartos: «El harén».
A las 9 y tres cuartos: «El Soldado de 
cuota».
¡“JA las diez y tres cuartos: «El entierro de la 
sardina», (estreno).
A las once y tres cuartos: «La corte de Fa­
raón».
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 0‘25.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte Tina Desmet la 
pareja de bailes «Sánchez-Díaz y «La Mala- 
gueñita».
Películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
CU» PASONAUNI,—(Situado «nía Ala­
meda de Carlos Haas, próximo al Banco.)
Todas Iso noches 12 magníficos cuadros, a» 
SU mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situad» 
en la Pisas da la Merced).
Todas las noches exhibición de magnificas 
elíoalstB, en su mayoría estrenos.
PSTIT PALAIS.—(Situado en calle de Li­
berto García),
Grandes funcionas de cinematógrafo todas 
laa aeches, exhibiéndose escogidas películas.
Ti pggrafia ¿Sb Bu Foso» Duleaa
ABONOS ORGANICOS  Y M I N E R A L E S
M A R T I N  Y R A M I R E Z
F á b r ic a  LA CONSTANCIA, Despacho y  almacenes P L A Z A  D E  A B R I O L A  3 y  5 , Málaga, (B a rr io  de
Establecimiento de Tejidos
-  DE -
Juan de Dios Peña
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jornso posible del poder que nos confieren nuestros 
electores. Sabéis, señores, que la mayoría de nuestros 
países respectivos quiere la paz. Pemitidme, en nom­
bre de! pueblo fracés, que os ofrezca ia más cordial
bienvenida.»
ASOCIACION DE LA  PAZ
Y DE
ARBITRAJE INTERNACIONAL
Los delegados de los parlamentos daneses, espa­
ñol e italiano, se comprometieron a presentar a sus 
Gobiernos, en las primeras sesiones parlamentarias,
una moción relativa a la creación de un tribunal in­
ternacional. La siguiente conferencia antiparlamen­
taria debía celebrarse en Londres en julio de 1890,
En mi «Protocolo» encuentro, con fecha de mar­
zo de 1883, la copia de una proclama que revela? con­
tra las tendencias antiguas, un espíritu pacifista. Pe­
ro eljpnncipe que tan bellas palabras dirigía a su 
pueblo, el muribundo que hubo de reunir todas sus
fuerzas para empuñar el cetro, que habría querido que 
en sus manos fuese rama de olivo, hubo de permane­
cer inactivo, clavado en el lecho del dolor, y murió 
pocas semanas después.
¿Se entusiasmará también por la causa de la paz 
su sucesor, joven ardiente, apasionado por todas las 
grandes causas? Nada hay imposible.
LONDRES
QUTER TEMPLE
Julio do 18  89
«Señora:
***
—Madre, ¿te quitarás el luto pasado mañana?
»Me ha hecho usted el honor de preguntarme en 
qué estado se halla actualmente la gran cuestión a la 
que consagro mi vida. He aquí mi respuesta* En nin­
guna época de la historia ha hecho concebirjj esperan­
zas tan halagüeñas la causa de la paz. Todo induce a 
pansar que, al fin, va a terminar la larga noche de 
muerte y de ruina. Nosotros, los que nos fiemos co­
locado sobre la cumbre de la montañacreemos distin­
guir los primeros resplandores del reinado de Dios 
sobre la tierra. Parecerá extraño que hable así en el 
momento actual, cuando el mundo ve aterrado el nú­
mero he hombres armados, cuando se estremece an­
te los espantosos medios de destrucción inventados y 
puestos al servicio de la obra maldita; pero precisa­
mente cuando los males alcanzan su intensidad má*
NUEVA 42 y 44
Esta casa ve ¿de a precios baratísimos
Batistas, des'Q pesetas 0‘25 el metro.
Percales, Cóiro y Piqué, desde pesetas 0‘45 
el metro.
Driles, Sem Lanas y Alpacas, desde pese­
tas 0‘75 el mero.
Lanas con rada 90 centímetros desde pese­
ta 1 el metre
Mosquitera, Sombrilla, Tul y otros, desde 
pesetas 4.
Faldas c nfeccioaadas varias calidades, 
desde peset-s 2.
Faldas sda pliseadas, últimos modelos, 
desde pesefrs 8.
Corset retos, última novedad, desde 2‘50 
pesetas.
Blusas ütamin y Seda, desde pesetas 6.
Piezas frano de Oro, (clase especial) desde 
pesetas f
Mantoies crespón pura soda, desde pese­
tas 22 lista 160.
Estañares, Vicuñas y fresco lana 7[4 des­
de 12 peetas corte de traje.
Colcbs, Toallas, Bañadores, Velos, Man­
teles, /añuelos, Echarpes, Cortinones, Qui­
tasoles Delantales, Abanicos, Medias, Cal- 
cetiñes Hilos, Id. Seda, id. Algodón, con 
30 portento de rebaja de su valor.
NUEVA 42 y 44
ARTES-NORIAS
sistema VALERO de PINTO 
P ara  mover por toda olase de fii&rxma
Verdadera garantía 
<S®1 doble d© extracción y mitad dol coat 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios.y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO » 
...PINTO — Poiá. Madrid
SE ALQUILA '
una espaciosa habitación con vistas al 
mar, pare Despacho o caballero solo. 
Calle D.a Trinidad Gruná, múm. 1 bis.
SE VENDEN
cinco conos, y botas de almacén envina­
das en buen uso.
Dirigirse a don Rafael Aran»., calle
Mármoles 18.
A los maestros de obras
So vende una reja grande, puertas y 
ventanas, macetas y macetones con plan­
tas. Puede verse desde las dos a las cua­
tro. en calle del Marqués, núms.10 y 12.
No se admiten corredores.
(ALLADO DEL ALMACEN DE MUSICA)
íl o n so T electricista
MARQUÉS DE LARI03, 3
SE ALQUILA
una casa con ocho habitaciones y todas 
las comodidades necesarias; otrk con 
ocho habitaciones y un local donde se 
pueden albergar treinta caballerías y 
doce coches o automóviles, patio y agua 
abundante.
Informará don Fausto Casado. Camino 
Antequera número 6.
IiStalacioii.es eléctricas de toda* 
cisca a precios muy económicos 
Sellos para colecciones
Sucursal: T o r r a o s  B2, Papelería
SE NECESITA
Criada de edad regular, sin familia, 
para quedarse a dormir, tendrá buena 
colocación en casa de poca familia, debe 
servir para todo, sueldo de 70 a 80 reales.
Si no tienen buenos informes inútil 
que se presentan; horas de 2 a 4 de la 
tarde, Victoria 30 piso tercero.
Xíúwxao *3$
AGUA VÜGETAL Í>B IREOIO, premiada m  vadea Bxpoiietonea siealíleafl ■ y con 
medallas de oro y pista, In mejor da todas las conocidas para restablecer, progreBivamen- 
te ¡re eabelíos blancos & su primitivo eolor; m  mancha la piel, ni la ropa, eainofensiva y 
refrescante en r a o  grado, lo que hace que pueda usarse con la mano como-si fuese la 
más raeomendafela brillantina. De venta en perfumerías, y peluquerías,—Depósito Cen­
tral, Predado, 8 prineipal.—MADRID»
b o »  ABR0Í0 ÍMÍ®AOI®N®0, K*i$* féferiM y ti psaewto m  titín  1»
